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El CASO DE SANCHO ALEGRE 
COMENTARIO 
ÜN JÜICIOFALLADO 
Trae cinco fatigosas sesiones lia ter-
•̂ ninado la vista del proceso del regi-
pidio. 
Pendiente aún la causa de sentencia, 
\jio es conveniente entrar en el proble-
ma de la culpabilidad para que nunca 
vpuedan atribuirnos desde la acera -de 
enfrente el absurdo propósito de influir 
con campañas tendenciosas en el ánimo 
'autónomo de los jueces, ni -de desviar, 
"pon comentarios y acusaciones, la rec-
ta y simbólica vara de la justicia. 
Pero sin rozar la magna cuestión so-
metida al Tribunal de Derecho intere-
sa, antes que el recuerdo se marchite, 
consagrar una glosa y dedicar una pro-
testa enérgica y ardiente á manifesta-
ciones, á frases y actitudes que se han 
producido en pleno juicio oral y han 
tenida por tribuna los estrados judicia-
les, que se alzan como un monumento 
pl imiperio de la ley y del orden. 
En calidad de testigos para acreditar 
fliferentes lextremos, han comparecido 
p,nte la Sala varios anarquistas, ami-
gos, camaradas y generosos protectores 
de Sancho Alegre. 
Uno de ellos,̂  que también sufrió pro-
sesamiento en el sumario, sin duda por-
que el juez vislumbró ciertas misterio-
gas concomitancias y relaciones con el 
regicida, de quien fué desinteresado 
hospedero y valedor, mostróse tan des-
enfadado en la exposición de sus ideas 
y doctrinas ante el Tribunal, tuvo ges-
tos y procederes tan irrespetuosos, que 
los espectadores quedaron sorprendidos 
de que pudiera pasar sin correctivo ni 
{idmonición la inusitada manera de con-
ducirse. 
, La Policía, cuya vigilancia constitu-
ye la pesadilla, la preocupación eterna 
de ios ácratas, vino á ser la culpable 
moral del atentado, en sentir de estos 
^obreros" de buena ropa y malas teo-
rías, en cuyo cerebro incuílto cayeron^ 
como semilla redentora, todos los cre-
dos de rebeldía y de violencia. 
"La persecución" de que hizo objeto 
á Sancho Alegre, la señaló el anarquista 
á .quQ hemos aludido como causa pro-
bable y suficiente dol acto delictivo. 
Y á este propósito, dorando un poco 
la locución para que no supiera á tó-
Bigo, añadió que la Policía, con sus ace-
chos, infunde terrores al patrono y de-
termina el despido del taller, arreba-
tando el pan de la familia. 
"Yo en este caso—exclamó—no sólo 
hubiera hecho lo que Sancho Alegre, 
sino mucho más," 
Así lo expresó rotundamente y con 
Vepetición y ratificación del concepto, 
para que nadie lo imputara á impreme-
ditada espontaneidad, 
i No se detuvieron ahí las audacias del 
festigo. Llegaron mucho más allá. Lle-
garon al extremo de estrechar efusiva-
mente la mano ded procesado y salu-
darle jactanciosamente cuando al reti-
•̂arsê del estrado pasó por delante del 
delincuente. 
! Es la primera vez que ante una Sala 
de justicia se ha presenciado este ras-
go de irrespetuosidad hacia el Tribu-
íial y de simpatía, que más bien parece 
polidaridiad, ¡hacia el que se sienta en 
el banquillo para responder de ,una' 
agresión al jefe del Estado. 
Con todo el ceremonioso aparato del 
¡uicio oral quedó sentado que el anar-
quismo preconiza el atentado para 
transformar una sociedad, que procu-
ra el mantenimiento del orden y que 
pus doctrinas son tan perniciosas que 
de un hombre trabajador y honrado 
pomo Sancho Aleare han hecho un 
per peligroso. Su ingreso en la Agru-
pación .obrera, la subsiguiente afilia-
ción al triunvirato "Sin Patria", le 
jconvierten en enemigo de la burgue-
sía, en abominador del régimeil, en 
pmigo de la holganza, en mal esposo, 
primero, en acusado de regicidio, por 
Último. 
Su mentalidad, diseiplinadia por la 
gordura ó turbada por la epilepsia, no 
fué hasta entonces fragua de pensa-
mientos malignos. 
• Pero la propaganda que le arreba-
tó á la ciudadanía noble y útil á la 
Patria, no tiene barreras, y si las tie-
pe salta por ellas para cruzar rumo-
rosa por la faz de los juzgadores. 
VIAJE DE LA INFANTA 
POR T E L E G R A F O 
Llegada ú Ibiza. 
I B I Z A 7. 9,35. 
* A xas oemo y veinte de la m a ñ a n a fon-
'fleo en este puerto el vapor "Jaime I " , á 
^ordo del cual ha llegado la Infanta Doña 
Isabel. 
Recibieron 5 S. A . las autoridades ecle-
tiásticas, civiles y militares y nutridas co-
lisiones de todaá las fuerzas vivas de la 
iocalidad. 
1 Una compañía de Cazadores, con bande-
ja y música , r indió los honores de ordo-
panza. 
• Su Alteza, después de revistar las fuer-
zas, encaminóse hacia la catedral, hacien-
do á pie parte del recorrido, donde se 
can tó un "Te Deum" en acción de gracias 
por el feliz arribo de la serenís ima se-
ño ra . 
Cuatro parejas de campesinos, vestidos 
6, la usanza t ípica del país , estuvieron á 
paludarta. 
L a Infanta a g r a d e A mucho el saludo, 
alabando la hermosura de los trajes de 
esta tierra. 
L a población esta' engalada y reina gran 
animación. , 
De visitas. Obsequios. Una excursión. 
IBIZA 7. 1,20. 
Su Alteza ha visitado el castillo y el Mu-
seo Arqueológico. 
Después t ras ladóse á la Casa Consito-
r ia l , donde fué obsequiada por distingui-
das y bellas señor i tas con sendos hermo-
sísimos y ar t í s t icos ramos de flores. 
En la tarde de hoy as is t i rá á una excur-
sión al cercano pueblo de San Antonio. 
A su regreso v is i ta rá las salinas. 
En San Antonio. 
I B I Z A 7. 19. 
Ha regresado la Infanta de su excursión 
al cercano pueblo de San Antonio, donde 
visitó la iglesia y el magnífico vivero de 
langosta. 
E l viaje realizólo en automóvil sin no-
vedad, a1 pesar de l o dificultoso de las 
carreteras por las empinadas cuestas que 
se encuentran en el camino. 
En las primeras horas del día de maña-
na cont inuará ' Su Alteza el viaje á Palma. 
I D E l P J k . T l X 
POR T E L E G R A F O 
La discusión de la nueva ley mi l i t a r . 
PARIS 7. 
Hoy coiitinuó en la Cámara de Diputados 
la disousión de la nueva ley mili tar. 
Acerca del artículo 18, que fija en tres años 
la duración del servicio activo, M. Jauréa 
dijo que las declaraciones del Gobierno en 
pro do la incorporación á filas á los veinte 
años, destruyen el principio de la ley, por 
cuanto el Gobierno se verá obligado á licen-
ciar eu Octubre á los soldados do 1510, que-
dando así en el Ejército un solo reemplazo 
debidamente instruido. 
El ponente y el presidente de la Comisión 
del Ejército, al contestar al Sr. Jaurés , le 
hicieron observar que la Comisión no ha de-
cidido todavía la incorporación de los reclu-
tas á los ve i i l e años, cuyo asunto no se dis-
teute en la actualidad. 
Terminaron pidiendo que se votase el ar-
tículo 18, como así se hizo, quedando termi-
nada su discusión por 314 votos contra 251. 
Asimismo aprobó la Cámara por 574 votos 
contra dos, la enmienda de M. Daniel V i -
cent, disponiendo que todos los reclutas re-
coi.ocidos aptos pana el servido mil i tar , es-
tán obligados á permanecer en filas el mismo 
tiempo efectivo. 
A continuación se aprobó, por 339 votos 
contra 223, la parte del artículo 18. que dice: 
'"todo francés reconocido apto para el servi-
cio forma parte del Ejército activo durante 
tres años." 
Luego, en votación ordinaria, se aprobaron 
todos los párrafos del citado art ículo 18. me-
nos el último, sobre el cual el socialista 
M. Brizon pidió la palabra, la que le fué con-
cedida para mañana . 
Acto seguido se levantó la sesión. 
« Nuevo EmMjador . 
'Comunican de Viena al "Journarr que el 
conde Berobtold se oree que volvená á la Em-
bajada de San Petersburgo. y que le sustituí-
r á en la presidencia del Consejo el conde, de 
Tisza. 
BARCELONA 
' POR T E L E G R A F O 
Siete náuf ragos . 
BARCELONA 7. 18,10. 
Comunican de Tarragona que hoy llega, 
ron los siete náufragos de una barca pes-
cadora que zozobró á causa de una racha 
de aire en la playa de Calafell, durante la 
madrugada del sábado. 
Los náuf ragos permanecieron agarrados 
á la qui l la veint idós horas, hasta que fue-
ron socorridos por los tripulantes del pai-
lebot "Pedro Conde", que acertó á pasar 
por allí. 
L a huelga de camareros. 
Cont inúa en el mismo estado la huelga 
de camareros. 
E l n ú m e r o de huelguistas asciende á 
573. 
Varios hosteleros y dueños de cafés y 
fondas, en n ú m e r o de 40, han aceptado 
las bases presentadas por el personal que 
de ellos depende. 
Mañana ce leb ra rán un m i t i n los defen-
dientes. 
Choque de automóviles . 
Dos automóvi les que marchaban en senti. 
do contrario ipor la carretera de Horta cho. 
carón tan rudamente en la noche ú l t ima, 
que ambos coches quedaron destrozados. 
De las personas que lo ocupaban, cinco 
de ellas reBultaron lesionadas, aunque, po : 
fortuna, <ninguna lo fué graivemente. 
i\ Arzobispo de Granada 
POR T E L E G R A F I . 
BILBAO i . 
Bl 'Arzobispo de Granada visitó la 
iglesia parroquial de San Francisco y 
explicó á los fieles el Evangelio. 
Después, acompañado de D. José 
María Urquijo, fué en autontóvil á E l 
Orrio, visitando el convento de las Do-
minicas, en donde se hallan las reli-
quias del mártir vizcaíno Berriochea, 
que fueron traídas de Filipinas. 
El medio día visitó el prelado la casa 
y los talleres de "La Gaceta del Norte", 
en donde le recibieron el gerente del 
periódico, los consejeros, el director y 
redactores y demás personal. Vio fun-
cionar las linotipias y la rotativa, elo-
giando lia casa é instalaciones. E l Ar-
zobispo de Granada se propone mar-
char mañana á Barcelona. 
Xoticias. 
i—La colonia navarra ha celebrado, 
con gran entusiasmo, la fiesta de San 
Fermín con una misa y procesión y 
después un banquete. Esta noche se ve-
rificará una velada en el teatro de los 
Campos Elíseos. 
—La Diputacón ha destnado 5.000 
pesetas para los damnificados del valle 
del Baztan. 
—En el Patronato, y constituyendo 
una gran solemnidad, se ha efectuado 
el reparto de premios entre más de 400 
alumnos pobres de los que asisten á las 
escuelas gratuitas y que costea el Con-
sejo de las Conferencias de San Vicen-
te de Paúl. 
D e t a p o l í t i c a 
y de t a Vida 
¡Cuatro horas conferenció ayer el Gobier-
no con el alto Comisario! 
Y tíe esa conferencia... rcfiUó que ya no 
se va á dar, por ahora, ta batalla "decisiva"; 
que ya no se va á ocupar, por ahora, el fondá 
K, y por ende que la toma de Lauzien, y los 
combates librados alrededor de esta posición, 
y la sangre derramada han sido inútiles. 
¿Es que hay que preparar mejor la opera-
ción? ¿Es que parece inútil la operación? 
¡Es que toda la política viarroquí anda tfe 
cabeza? 
O ¿es acaso que la campaña amenazadora 
de republicanos y socialistas ha encogido los 
ánimos y el patriotismo, y en vez de mirar 
á Africa se mira á las caUes de Barcelona y 
Madrid, y á posibles alteraciones que pon-
drían en peligro el disfrute del presupuesto? 
¿Qué es? 
—o— 
E l general Fernández Silvestre ha llevado 
á feliz término otra "razzia" sin. muerte al-
guna en nuestras fitas. 
E l general Silvestre acertó cicando quiso 
impedir la guerra, y acierta al hacer la gue-
rra. 
iQué sabrosa se queda la pluma cuando 
puede alabar! ¡Acaece tan raramente...! 
—o— 
Sigue en el tapete el viaje del Sr. VlUa-
nueva 
Ahora dicen que es para asuntos particu-
lares. Lo cual es excusarse, "peor" de lo que 
se hizo mal. 
Aun cuando asi fuera—(para asuntos par-
ticulares)—, nodíc lo rrw»-*» de todas suertes 
la inoportunidad arma estrepito. 
—o— 
Se denunciaron deficiencias tremebundas 
en la sanidad militar del Ejército que opera 
fin los alrededores de Tetuán. 
Y alguien acudió á los periódicos (fiemos. 
ftrando que en cf Hospital militar de aquella 
ciudad existe una plantilla completísima. 
Pero, ¿quién ha negado eso? Las planti-
llas, y singularmente las nóminas, siempre 
están bien en España.. . irepletas, conges* 
tionadas! 
EUo es que, á pesar dó 7o plantilla, el día 
siguiente al combate del 24 no había cama 
ni para los oficiales heridos: y á todos hubo 
de curar un solo médico primero, él doctor 
Artal, con una fiebre altísima, ayudado por 
un practicante paisano. 
Y después diel combate del 11 Jiabta en Te-
tuán 10 camas y un médico para 200 heridos, 
á los que no podía asistir la plantilla. 
—o— 
Copio del "Economista": 
"'El dinero no ipuede extraerse por los 
tributos, aunque se fuercen, de un modo 
indefinido. 
Y si no acude voluntario 'para el c ré -
dito, no se le puede obligar Inquisitorial-
mente á salir. 
Los impuestos es tán ya muy próx imos 
al l imite extremo de su rendimiento. Va-
rios ministros, entre ellos el actual, s eñor 
Suárez Inclán, hain declarado •que no poie. 
den, que no piensan aumentarlos, n i s i -
quiera agravarlos. 
Se ve que la recaudación aumenta algo. 
Habr ía que analizar los resortes á que se 
apela para ello, los apresuramientos que 
se imponen á los delegados de Hacienda, 
las travesuras de la contabilidad. 
Disculpa tendiráo los ministros de Ha-
cienda por ello. Es discutible; pero la rea-
lidad se impone, y la realidad, nadie lo 
negará , hoy es el "déficit", que algunos 
calculan en cien millones, que en este ar. 
tíoulo no vamos á aquilatar por cént imos. 
¿ P a r a qué? 
L o esencial es que ese "défici t" es gran-
de, que está arruinando nuestra Hacienda, 
modelo hasta hace cuatro años de cordura 
y prudencia entre las europeas." 
Bueno, " E l Economista'" es una revista 
financiera dirigida por un senador liberal. 
¡Cien millones de déficit! 
E l solo enunciado vale por cien comenta-
rios. 
—-o— 
Ya van surtiendo efecto las silenciosas obli-
gaciones del Tesoro al 4 por 100. 
E l 4 por 100 interior quedó ayer, á última 
hora, á 76.77. 
¡En un día ha perdido más de un entero! 
A este paso... ¡nos salva el arbitrio de Suá-
rez Inclán! 
—o— 
Al cruzar una calle Tiernos tropezado con 
el pintoresco é inocentemente fanfarrón des'' 
file de los Cándidos milicianos. 
¡Evocaban otros días y otras costumbres! 
¡Pronunciamientos y barricadas, por un 
"quítame allá esas pajaf!" 
Jfo estaba bieti... IVo era bueno. 
Pero... ¿está bien, es buena la atonía que 
aploma á España, y que la resigna a todo, 'á 
todo, sin otro comentarlo que un encogimien-
to de hombros? 
R. R. 
tal M o k li M M 
POR T E L E G R A F O 
E l Vicariato de Noruega. 
CRISTIANIA 7, 
Por decreto de 1 de este mes la Santa Sede 
ha unido al Vicariato Apostólico de Noruega 
el archipiélago de Stizzg. Desde hace poco 
tiempo ba veLldo creciendo en Importancia 
diebo archipiélago y en densidad de pobla-
ción. 
Sus pobladores son pescadores en su ma-
yor parte. 
En lo sucesivo el antiguo Vicariato general 
de Noruega se denominará Vicariato de No-
ruega y de las Islas de Stizzg, quedando es-
tas islas bajo la administración de imporfan-
tes elementes eclesiásticos, entre loa que'ten-
drán preponderancia los noruegos. 
A nuestros suscriptores 
Los suscriptores de Madrid que se aosen» 
ten do la corto durante los meses de Ju-
l io , Agosto y Septiembre, rec ib i rán E L DE-
BATE sin aumento alguno en el precio 
quo actualmente pagan por la suscrip-
ción. A l efecto, deberán comunicar á es-
ta Adminis t ración la dirección que debe 
ponerse en los fajas. Durante la tempo-
rada de baüos , E L DEBATE admi t i r á 
suscripciones por n ú m e r o s sueltos, á ra-
zón de 5 cént imos n ú m e r o . 
i 
£ a propiedad 
y los nífios 
Los niños tienen de la propiedad el mis-
mo concepto que los romanos... y que las 
generaciones presentes. 
¿De quién es ese trompo? 
¡Mío, m ío ! (Hay que ver cómo pronun-
cian ellos este "mío" . ) 
¿ P o r qué es tuyo? 
Porque lo be comprado. 
¿Y para qué lo quieres? 
¿ P a r a qué lo he de querer? Para jugar 
con él y romperlo si me da la gana. 
Sin querer se acuerda uno del "Jus uten-
di , fruendi et aibutendi". 
Los medios que los niños emplean para 
defender sus propiedades se resuelven casi 
siempre en un nuevo conflicto: la pelea. 
¡Que esa bola es mía ! 
¡Pues no, que es mía.. .? 
¿Qué va á ser tuya, tuya? 
¡Ya lo creo! Como que yo t r a í a tres bo-
llas y una es esa... 
En este instante se procede a l nombra-
miento de un amigable componedor, cada 
uno con á'nimo de no seguir au dictado, si 
fuere contrario. 
¡Fel ipe, Felipe...! ¿Tú nos has visto 
jugar á las bolas, á és te y á mí? 
Sí. 
¿Te has fijado bien? I 
Sí, me he fijado bien, 
¿No es verdad que esta bola es mía? 
No, esa bola no es tuya, que es de ese. 
¡"Mira, t ú tambiOn! ¡De ese, de ese...! 
i Bueno I 
¡Cómo que es de ese...? 
Pues mira , si es de ese ó no de eso, ú mí 
bolso... (y sé guarda la bola) . 
( E l despojado se echa á l lorar en firme, 
con su poquito de pataleo, manotazos al 
aire, etc., etc.) 
¿Vas á l lorar encima, maldita sea...? 
E l amigable frustrado le dice al que llo-
ra : ¡Chiquillo, díceselo á' tu padre...! 
¿Y t ú q u é tienes que ver, vamos á ver? 
Me da la gana; ¿ t e vas enterando? 
¿Sí. eh? Pues toma... (gañafadas á las 
narices, mordiscos, patadas, y por ú l t imo 
surge el balancín cogiéndose cada uno res-
pectivamente de las dos orejas del contrin-
cante.) 
¡Maldita propiedad: 
Tener derecho á una cosa que dicen que 
me corresponde, ser mía , guardarla, des-
t ru i r l a , hacer con ella lo que quiera, me-
terla en produoción ó no, á otni antojo, aun-
que haya otras personas que tengan abso-
luta necesidad de la cosa que yo tengo en 
improductiva vagancia... Eso, es ser l a 
cosa de mi propiedad... según dicen. 
Otrosí , que si la cosa me produce tanto, 
que me sobra diez veces para mis necesi-
dades, y yo quiero coger las nueve sobran-
tes y enterrarlas porque esa es mi volun-
tad, lo hago, y estoy en m i derecho. 
¿ H a n pasado veinte siglos de cristianis-
mo 6 es que se ha padecido por mí una 
ilusión, y no estoy a q u í con mi tiempo y 
mi vida, sino que vivo en la antigua Roma 
y acaibo de oir á un jur is ta en el foro? 
Esta propiedad es la que han inventa-
do los hambres después de la ca ída or igi-
nal", esa es la propiedad egoísta del peca-
do, la exclusivista, l a intolerable, la ana-
tematizada por Cristo en el Evangelio, la 
aborrecida por todos los hombres de cora-
zón. 
Y a h í la t ené i s viene tan directa de la 
"ca ída or ig inal" que los niños la llevan 
amasada con la sangre de sus venas; y 
cuando saben pronunciar dos palabras, una 
de ellas es el posesivo "mío" , no como Dios 
quiere que se pronuncie esa palabra, sino 
como los romanos que r í an que se pronun-
ciara. 
Hay que trabajar con celo de apóstol y 
con amores constantes de propagandista 
incansable para que los niños vayan poco 
á poco perdiendo esa idea maligna del mo-
do de usar la propiedad. Es preciso res-
taurar todas las cosas en Cristo, y para 
ello hay que hacerles cambiar a1 los hom-
bres e l sentido de la ordinaria dirección 
de sus bienes, haciéndoselo cambiar antes, 
como es natural, á los niños. 
No, no puede un alma cristiana hacerse 
solidaria de todo el conjunto de iniquida-
des que produce el concepto pagano y ra-
biosamente individualista de la propiedad: 
Conceptuada así la prepiedad, es un robo, 
pero no como decía ©1 autor francés, sino 
un robo que se ha hecho á los santos de-
signios del Creador. Un robo á la Ley de 
Dios, porque Dios no ba mandado que con 
la propiedad se haga lo que suele hacerse. 
E l concepto de da propiedad que hay 
que injertar en el alma de los pequeños 
es el siguiente: 
E l hombre en absoluto no es dueño de 
nada. Dios es el solo amo de su obra. 
Las cosas han sido creadas en la t ierra, 
en el mar y en el aire para ut i l idad del 
hombre. E l hombre es el usufructuario de 
los bienes que posee. Dios le ordena que 
administre sus riquezas de tal modo, que 
éstas produzcan todo lo que puedan produ-
cir ; porque tener los bienes apartados de 
la producción es derivarlos de los propó-
sitos divinos que van ordenados á que sir-
van para la satisfacción de las necesida-
des de la humanidad. 
Dios ha ordenado también que mis r i -
quezas después de satisfacer las necesida-
des mías y de los míos, deben servir para 
acallar las de mi prój imo, porque yo ante 
Dios no soy m á s que un administrador 
muy cualificado de mis bienes, pues es bien 
sabido que propietario en toda la extensión 
de la palabra, no hay mis que uno só lo : 
E l . 
¿Si al aplicar los propietarios sus bie-
nes en los múl t ip les conceptos a' que la v i -
da obliga, obraran ordinariamente con su-
jección á esas normas enteramente cristia-
nas, exis t i r ían los pavorosos problemas que 
plantean una lucha á muerte de los que 
no tienen, á los que tienen? 
¿Dónde i r ían i parar los perniciosos 
resultados de aquella falsa or ientac ión de 
la riqueza, si sobre nuestros bienes echá-
ramos un granito de sal del Evangelio? 
Así, pues, puedo decir que Dios creó al 
hombre y le infundió el uso naturalmente 
cristiano de la propiedad. Sobreviene la 
calda original y el hombre hace de los 
btenes el uso que hicieron los griegos, los 
persas, los romanos, etc. E l Evangelio 
vuelve las cosas a los moldes de Dios, pero 
en este momento egoísta en que vivimos, 
los hombres es tán de nuevo tan diametral-
mente opuestos á Dios, que hemos vuelto 
á presentarnos dueños de nuestros bienes 
con el mismo criterio que un cliente de 
César y que un contratista de las obras de 
Atenas. 
Lo dije en Granada en una célebre 
asamblea y lo repito a q u í : Los católicos, 
ya que los que no lo son, no piensan en 
ésto, debemos, aun en medio de esta socie-
dad paganizada, proceder al bautizo de la 
peseta. Si se medita un poco sobro la "pe-
seta mora" se viene en conocimiento de 
que entre el bolsillo de un pagano y sus 
sextercios, entre el Tjolsillo de un turco y 
sus pfllastras, y el ¡bolsillo de un cristia-
no y sus pesetas, existe con cortas dife-
rencias l a misma relación moral . Es decir, 
que nuestro dinero esta atacado de paga-
nismo, porque si bien es cierto que hay 
mul t i tud de bellísimos ejemplos (siempre 
entre los "apacentados" del Buen Pastor) 
en que todas las pesetas se han hecbo cris-
tianas hasta el sacrificio, no lo es menos, 
que si al dinero de la gran masa de la so-
ciedad, se le sopla con alguna fuerza, em-
piezan á salirle á las monedas turbantes 
y chilabas. 
Nada, que hay que bautizar la peseta; 
que hay que hacerla cristiana. 
¿Que cOmo se bautiza? 
Dos palabras y hemos cerrado este ca-
pí tu lo . 
Se bautiza: 
1. ° No dejando Improductiva n i una 
eola peseta, para lo que hay que declarar-
le la guerra al dinero cruzado de brazos. 
2. ° Montando negocios é industrias don-
de trabajen anuchos pobres y donde ganen 
el pan muchas familias, siempre que esto 
sea iposlble. 
S.0 Dando part ic ipación en las ganan-
cias á los representantes del trabajo en la 
creación de la riqueza. 
4.° Atendiendo honestamente á nues-
tras necesidades y dedicando el sobrante de 
las ganancias á la redención de las mise-
rias humanas. 
ü.* Haciendo todo esto en nombre de 
Dios, único d u e ñ o de todos los bienes pre-
sentes, futuros y posibles. 
En cuanto á los niños con sus bolas, con 
sus trompos, con sus sellos, con sus "rom-
pí"', con susi "botones", con sus dulces, y con 
todo lo que él llama " m í o " , obrad y d i r i -
girlos de ta l manera que obtengaimos el 
resultado que por la gracia de Dios, obtu-
ve yo cuando se empezó á formar la colec-
ción filatélica del Colegio y de que hemos 
hecho m é r i t o capí tulos atra's. 
{Bel libro "Cosas de Niños" que acaba de 
publicar el eminente pedagogo D. Manuel 
Siurot.) 
EN PRO DE LOS EMIGRANTES 
Notas de sociedad 
VIAJES 
Han salido: para Santa CBUZ de la Zar-
za (Cuenca), con objeto de buscar alivio 
& su enfermedad, la hermana de nuestro 
querido comipañero de Redacción Sr. Tra-
bado, y su señora madre; para Sau Sebas-
t i án , la marquesa viuda de Martorel l ; para 
Burgos, la marquesa viuda de Somosancho; 
para Oviedo, D. Nicanor Alas P u m a r i ñ o ; 
para Bilbao, los marqueses de Acha; para 
Bantander, D. Antonio Plores Estrada; 
para Salles de Bearn, los condes de Villa-
padierna; para Fi^enterrabía , la condesa de 
Vía-Manuel y su h i j a ; para San Ju*n de 
Luz, los marqueses de Castromonte, y para 
La Granja, los marqueses de Salas. 
—Se han trasladado: de Marmolejo á 
Santander, doña Virgin ia Ibarra de Pom. 
bo, y de Pa r í s á Vi t t e l , los duques de Zara-
goza. ' 
— H á l l a n s e : en Pola de Lena, los mar-
queses de Santa María de Carrizo, y en 
Vaidesoto, el m a r q u é s de Canillejas y sus 
hijas. 
H a regresado de su excurs ión i nTues -
ca y San Sebas t ián nuestro particular ami-
go el jefe de Hacienda D. H e r n á n Diez-
Canedo y Hetget. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ayer ha fallecido en esta corte el conde 
de la Encina ex secretario del Congreso de 
los diputados, y en la actualidad senador 
vital icio. 
Descanse en paz. 
PETICION DE MANO 
En Gijón ha sido pedida la mano de la 
señor i t a Sara Ramos para D. Eduardo Wü-
per. 
ENFERMOS 
Restablecido de su enfermedad, ha po-
dido ya salir á la calle el señor m a r q u é s de 
Agul lar de Camjpóo, mayordomo mayor 
de la Reina Cristina* 
— E l ex ministro Sr. Mellado y la mar. 
quesa de Torneros e n c u é n t r a n s e también 
restablecidos de sus respectivas dolencias. 
_ MM • 
Jftosaico telegráfico 
Horrible tonnenta. 
V A L E N C I A 7. 20,15. 
E n las primeras horas de la tarde des-
cargó una horrible tormenta de pedrusco 
en los pueblos de Cuart, Faura. Benavites y 
Cuartelles, quedando destruidas las cose-
chas. 
Se han recogido piedras del t a m a ñ o de 
naranjas. 




Se han declarado en huelga 40 obreros 
de un taller de cuadros, por haber sido 
despedido un compañero . 
Créese que todo q u e d a r á solucionado 
(ma,ñana mismo. 
Una desgracia. 
MALAGA 7. 22,10. 
Varios niños encontraron d ías pasados 
un proyectil en el r ío . 
Hoy, el n iño José Rodr íguez Fernán-
dez, de trece años , jugaba con él y le esta-
lló entre las manos. 
Resu l tó con la mano derec-ha destro-
zada. 
Niño atropellado. 
SAN SEBASTIAN 7. 
En la calle de Gari Bay ha ocurrido un 
triste suceso, que ha causado enorme im-
pres ión entre las numerosas personas que 
le presenciaron. 
Un t ranv ía que á gran velocidad pasaba 
frente al Banco de E s p a ñ a a t repel ló á un 
niño, dejándole muerto en el acto. 
L lámase la v íc t ima Alfredo Sastres, sólo 
cuenta siete años de edad. 
E l coroHel Maugiu. 
BURDEOS 7. 
Procedente de Marruecos ha llegado esta 
m a ñ a n a ©1 coronel Mangin, habiendo sa-
lido para Par í s á las once. 
UNA CARTA 
CARDENAL AGüiRRE 
Conformo anunciamos en nuestro n ú - . 
mero de ayer, publicamos á continuación 
la carta que el eminentísimo Cardenal P r i -
mado ha dirigido á la Comisión organi-
zadora de Oa Asociación Iberoamericana d© 
San Rafael. 
Dice asi: 
Desde las primeras noticias que tuve de 
la idea de fundar la Asociación de San Ra-
fael, la cre í sumamente plausible y digna 
de que á su real ización cooperen todos Ios-
buenos catól icos. 
Hay gran n ú m e r o de españoles á quie-
nes azares de la vida é imperiosas necesi-
dades, cuando no falaces ilusiones, han lle-
vado á países que, aunque muchas veces 
no son particularmente afectos, no son, sin 
embargo, la Patria. Allá se van. sobre to-
do los hijos de los campos, a t ra ídos por el 
señuelo de imaginarias fortunas que luego 
suelen trocarse en crueles desengaños . 
Aislados, entre gentes que no conocen, t a l 
vez en regiones cuyo lenguaje y costum-
bres ignoran, expuestos á toda suerte da 
engaños , sin nadie que les preste consejo 
y ayuda, pronto se arrepienten de haber 
abandonado con poca refiexión y con una 
preparac ión insuficiente, un hogar donde, 
si no faltaban trabajos, tampoco escasea-
ban las satisfacciones. 
Y sobre todo es de lamentar el abando-
no en que suelen v iv i r los emigrantes con 
respecto á sus deberes religiosos. Atentos 
principalmente á lahrarse una fortuna, 
vense obligados muchas veces a v iv i r en 
lugares donde Jamás se oyen aquellas cam-
panas que en su aldea todos los d ías lea 
Invitaban á orar, s iéndoles, por lo tanto, 
casi imposible cumplir los deberes qus 
Dios y la Iglesia les imponen. 
Disminuir en lo posible el n ú m e r o da 
emigrantes, aconsejar convenientemente á 
los que se decidan á abandonar la Patria, 
facilitarles en t ierra extranjera el cumpli-
miento de sus deberes religiosos, tender-
les siempre que lo necesite*! una mano 
generosa, es obra do caridad y de patrio-
tismo, varias veces recomendada por la 
Iglesia y recientemente por Su Santidad, 
que debemos llevar á cabo sin demora, 
para que no sea España una excepción en-
tre otras naciones que no tienen tan cre-
cido n ú m e r o de emigrantes. 
Por mi parte, no sólo apruebo la nueva 
Asociación, sino que la bendigo efusiva-
mente, y deseo que en todos los catól icos 
halle la protección decidida á que süs no-
bles aspiraciones la hacen acreedora. 
Aunque reconozco el honor muy por c i -
ma de mis mJferltos, acepto también gus-
toso la presidencia honoraria que esa Co-
misión, conformándose con la prá'ctlca se-
guida en otras naciones, ha tenido la i n -
merecida a tenc ión de ofrecerme, y mudho 
ce lebraré que mi modesta cooperación pue-
da servir de algo á los intereses de uníí 
causa tan santa. 
Que Dios la bendiga y que Inspire á to-
dos los católicos españoles sentimientos da 
caridad hacia tantos hermanos nuestros 
que, luchando por la vida, lloran en leja-
nas tierras su ausencia de la Patria. 
Con todo afecto se repite de ustedes hu-
milde servidor en Cristo Jesús , 
f E L CARDENAL A G U I R R B 
Toledo 23 de Enero de 1913. 
LOS BALKANES 
POR T E L E G R A F O 
Examen de la s i tuación. 
PARIS 7. 
Como si m á s que las pé rd idas de hom^ 
bres, hubieran vencido á los beligerantes 
balkánicos el natural cansancio, entre ser^ 
vios y búlgaros se ha convenido táci ta" 
mente un compás de espera, después de( 
cinco días de lucha incesante, en que se ha 
combatido tanto de día como de noche, coa 
notable esfuerzo. Sin embargo, tras esta 
aparente calma, se ooultaj como verdadera 
finalidad del descanso, la necesidad de re-̂  
hacer los deshechos Cuerpos de E jé rc i to , 
harto quebrantados, después de la tremen-
da contienda. 
Esta suposición se basa en los t é r m i -
nos de un telegrama recibido d ^ Bel-
grado. 
Del propio origen son otros que, con re-
ferencia á los ú l t imos combates, dicen qua 
las tropas servias han recuperaído las po-
siciones que hab ían perdido y dejado en 
poder de los búlgaros , conquistando, ade-
más, todo el ter i tor io hasta Breganiza, y 
estalMeciendo sus campamentos en pleno 
terr i torio bú lgaro . 
Rotas las hostilidades en forma que no 
deja lugar á duda, ni permite la confu-
sión con simples aisladas escaramuzas, ha 
salido de Belgrado el ministro de Bulgaria, 
M. Tooheff, con todo el personal á sus ór -
denes. 
Dos noticias m á s hay dignas de mención, 
referentes á Servia. 
Una de ellas es el apoderamiento de un 
vagón de ferrocarri l , que conducía moneda 
búlgara , fabricada en Austria, por valor de 
dos millones de francos. 
La otra noticia es do una importancia 
niuoho mayor. La mejor manera do tras-
m i t i r l a es enviar la copia l i teral del tele-
grama, que con ca rác te r oficial ha hecho 
expedir el Gobierno al gabinete telegráfico 
del Negociado de Prensa del Ministerio de 
la Guerra. 
Dice as í : 
" E n loa archivos que las tropas servias 
han cogido al regimiento 31, regimiento 
búlgaro , se ha encontrado el original de 
una orden del general comandante de la 
segunda brigada de la división de Pres-
law, qne demuestra qne los bú lgaros ha-
bían con^jdnado de antemano el plan de 
ataque súbi to que dirigieron contra la» 
tropas servias con todo su cuarto E j ^ c i f o 
fuerte de m á s de cien batallones de Infan-
ter ía y de 200 cañones, y mandado por el 
mismo iministro de la Guerra. 
La ©rden fué firmada, según la orden 
general del Ejérc i to búlgaro, que lleva el 
núm. 21, el 29 de Junio (16 del calenda-
rio griego), á las ocho de la noche, en la 
aldea de Bagna, al Oeste de Kotchana. 
Damos textualmente los párrafos m á s 
caracter ís t icos de ella. 
Martes 8 de Julio de 1913 
Mañana corrtienaan las operaciones milita-
res contra los servios y los griegos que acam-
|ian delanto do la brigada. 
Los servios tienen sus lineas á Jo largo del 
Vio Metovo. 
E l Ejército comenzará sus opci'aciones ma-
pana 17 (calendario griego), á tas tres de la 
madrugada, y atacará o í enemigo. 
Los destacamentos de las dos columnas ico-
da brigada búlgara es dividida en dos colum-
debai dirigirse al rio Zletovo, aproxi-
marse sin ruido, aniquilar las avanzadas ene-
migas y ocupar los puestos que les serán de* 
signados. S a y que sorprender al enemigo. 
Si se tter.ie en cuenta que para redactar un 
plan de tamto alcance hay que agrupar pre-
•viamente los efectivos, según To imaginado, 
'dar las ónJemes necesarias y commiicar éstas 
& Jas menoi-es unidades, es «acil convenir que 
comenzaron ett Sofía los preparativos del ata-
que lo m á s tarde el 15 do Junio (calendarlo 
Briego), cuando los búlgaros parecían dis-
puestos ó. aceptar una solución pacífica del 
conflicto." / ~ 
Por último, en cuanto á Servia, esta na-
t ión ha circulado la siguiente nota oficiosa: 
"Los búlgaros ha f sido rechazados vsobre 
todo e3 frente. 
Después de su ataque yHe dos días de ba-
Wla se refugiaron en las márgenes izquier-
ias del Bregahiitza y de su afluente el Zle-
toroka. 
Con su ala derecha y la sépt ima división 
(IUlo) fortificaron en dichos ríos, sin duda 
wm la intención de renovar sus ataques. 
Pero después de un rápido asalto de los 
hervios empeñóse un combate sangriento. 
ÍLos búlgaros se defendieron con desespe-
ración, pero no pudierot! resistir el ímpetu 
4e las tropas servias. 
Después de cinoo días de batalla, la dere-
«ha búlgara, fuerte de 60 batallones y 120 ca-
ñones, fué completamente deshecíha y dis-
persada. 
Su principal punto de apoyo, el pico de 
Eaitohevo, fué tomado á la 'bayoneta por ser-
vios y montenegrinos, y las tropas búlgaras, 
perseguidas, huyeron á refugiarse á las altas 
montañas de Plachkovitza. 
Los servios han hecho nmmerosos prisio-
neros y se han apoderado de un considerable 
material de guerra." 
De Atenas comimican que, según1 notifica 
©1 jefe del cuartel general de aquel Ejército, 
cinco divisiones búlgaras fueron derrotadas 
por los 'griegos, ret irándose '& la desbandada 
hacia los lados N . y NE. de Salónica. En to-
t a l contaiban estas cinco divisiones un efecti-
vo de 60.000 'hombres. 
Los griegos se apoderaron de 60 gañones , 
gran cantidad de pertrechos de guerra, ~é h i -
cieron' además 6.000 prisioneros." Estos, des-
pués de un reconocimiento sanitario, han sí-
do enviados al interior de Grecia. 
Los vencedores siguen aHbra en persecu-
ción de los fugitivos, cuya retaguardia van 
picando. 
De este país se transmite la siguiente 
Nota oficial, 
i " E l Ejército búlgaro batido en Kílkitch si-
gue su retirada, 
Lá toma de Doiran, junto al lago de este 
nombre, es cuestión de horas. 
La victoria de Nigrita ha sido completa. 
Un regimiento búlgaro, con diez oficiales, 
ha sido hecho prisionero y llevado al puerto 
de Stavroe. 
E l general comandante de l a división pWe 
|)or telégrafo se envíen transportes para em-
barcar dichos prisioneros. 
•Se confirma que Qos búlgaros, al retirarse, 
devastan las poblaciones, que abandonan y 
exterminan á sus moradores de la manera 
más barbara." 
En cuanto á Bulgaria, también ha comu-
nicado á los Gobiernos extranjeros su corres-
pondienle nota oficial. Hela aquí : 
"Hasta el d ía 4 por la tarde hemos he-
cho prisioneros 25 oficiales y 3:000 sol-
idados de la división servia de Timok, y he,f 
.mos tomado á la misma seis cañones de 
' camapaña y dos de montaña . 
La ofensiva tomada por los servios para 
i r en socorro de dicha división, así como 
dos ataques nocturnos ejecutados contra 
el centro búlgaro , han sido rechazados, 
con grandes pérd idas servias. 
Se considera que, á consecuencia de los 
combates librados, y en los cuales los ser-
vios han sufrido pérdidas muy grandes, 
•su Ejérci to es impotente para emprender 
con éxito una acción contra Bulgaria." 
Además del ministro residente en Belgra-
do el Gobierno bú lga ro ha llamado tam-
bién á su país al que se hallaba eo Mon-
tenegro. 
Las C á m a r a s han sido convocadas con ur-
eeQueda por haJblar !hoy de Turqu í a y dar 
Una breve noticia de Rusia. 
E l Gobierno turco (ha dado al Ejercito 
instrucciones terminantes; pero és tas no 
son aún conocidas. 
«Esta nación justifica su actual interven-
rión en la circunstancia de que no ha-
biténdose aún canóeado las ratificaciones 
del Estado de Londres, éste carece de efica-
cia, por lo cual no obliga en modo al-
guno." 
Independientemente de las ventajas que 
¡Tunqoiía quie™ eu esta campaña , á las 
puales la más clarannente prevista es la 
recuperación de las poblaciones que dejó 
en poder de los aliado^ singularmente An-
"drinópolis, dícese va á unirse á Rumania 
por medio de un acuerdo que es tán á punto 
de firmar, y en el que Rumania se com-
prometerá á contlribulr á que le sean de-
vueltas á Tu rqu í a las poblaciones que de-
see. 
Noticias de Odessa comunican que, como 
pedida de precaución, las tropas corres-
pondientes á las guarniciones del Sur de 
Rusia han recibido orden de inmediata mío. 
Tilización. 
ÉLÓBISPO DE JACA 
rj — 
r, yOH T E L E G R A F O 
ÍSU llegada á Burgos. 
BURGOS 7. 19. 
. En el tren correo de hoy ha llegado 
¡k esta cindad el eminentísimo señor 
Vlon Antolín López Peláez, Obispo de 
¿acá y Arzobispo electo de Tarragona. 
En']a estación recibiéronle numero-
ÍBOS amigos y admiradores, que le acom-
pañaron ¡hasta el doonicilio del deán de 
êsta Santa Iglesia Catedral, Sr. Pérez 




Ayer, á las cinco y cuarto de la tarde, 
pa r t ió para Oza (La Coruña) la primera 
de las colonias escolares organizadas (por el 
Ayuntamiento para los niños enfermos de 
Jas escuelas municipales. 
L a colonia que ayer marchó fórmanla 65 
n iños y niñas , a l cuidado de varios pro-
fesores. 
En la estación del Norte estuvieron des-
pidiendo á los pequeños viajeros, el al 
calde de Madrid y un público nruy nume-
roso. 
Huelga resuelta. 
Un Consejo, presidido por el teniente de 
alcalde del Hospicio, Sr. Buendía , resolvió 
ayer en el Ayuntamiento la huelga plan 
teada por los obreros de los talleres de 
construccfWSn de carnajes "GnzáHüt GO, 
mez y Ooim(pafila", logrando que, tanto pa* 
tronca como obreros, xAus ie rau su actitud 
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de intransigencia, poniéndose de acuerdo. 
Manifestaciones del alcalde. 
E l Sr. Vincentinmanlfestó ayer á los pe-
riodistas el sentimiento que experimentó 
su visita á la plaza de los Mostenses por 
el deplorable estado do los puestos. 
Sucede, que habiendo suficiente espacio 
en el interior de los mercados, hay muchos 
vendedores que colocan sus puestos en las 
calles, dificultando con ello el tránsito y 
aún ensuciando la vía pública. 
E l Sr. Vincenti muéstrase dispuesto á no 
transigir en este punto y obligar á todos 
los vendedores á colocar sus puestos en 
el interior de los mercados. 
También ha manifestado que castigará 
con mano dura á los infractores del bando 
municipal, que obliga al revoque y arreglo 
de las fachadas de las casas que no las 
tengan en debidas condiciones. 
Según el alcalde, y á partir del 1 de Sep. 
tiembre, serán multados con 50 pesetas 
diarias los propietarios de las casas cuyas 
fadhadas se hallen sin revocar. 
L a Junta de Asociados. 
A las diez y media de la mañana de 
ayer reunióse en el Ayuntamiento la Jun-
ta municipal de Asociados, bajo la presi. 
dencia del Sr. Vimcenti. 
Sin discusión aprobóse un acuerdo sobre 
las bases para la concesión de retiro á los 
obreros municipales; otro referente á la 
municipalización del servicio de abasto de 
carnes y á la unificación de las tarifas de 
frutas y verduras envasadas, y otro res-
pecto á exenciones del pago del arbitrio 
de inquilinato. 
Tómanse en consideración varios acuer-
dos más referentes á pensiones y licencias, 
durando la sesión diez minutos. 
Viaje del señor Zorita 
POR T E L E G R A F O 
MURCIA 7. 14,10. 
Ha llegado á ésta el director de Obras pú-
blicas, Sr. Zorita, al cual acompaña un i n -
geniero jefe. 
Viene con el propósito oe estudiar el asui> 
to de los riegos del Segura y ver el modo de 
evitar las detentaciones que se hacen en la 
Vega alta. 
En la estación fué recibido él Sr. Zorita 
por las autoridades civiles, el diputado señor 
Martínez Moya, la Junta de hacendados con 
su presidente, el senador D. Joaquín García; 
también acudieron muchos huertaios. 
Preparando los trabajos. 
MURCIA 7. 17,15. 
E l Sr. Zorita se dirigió en un laudó, acom-
pañado del gobernador y el alcalde, al hotel 
donde se hospeda. 
Allí recibió á varias Comisiones y repre-
sentaciones, á las cuales prometió trabajírr 
mu abo; también les recomendó orden y pru-
dencia, afirmando que él venía á oir, pero LO 
á resolver. 
Hoy mismo darán comienzo las consultas 
en el Gobierno civi l , acudiendo varias Comi-
siones de huertanos para informar. 
Esta tarde llegarán otras Comisiones de 
los pueblos vecinos. 
E l Sr. Zori ta inspecciona el Caudal de 
aguas. Orden telegráfica. 
MURCIA 7. 22,15. 
Á las cinco de la tarde m a r c h ó el señor 
Zorita en automóvi l á visitar ia contra-
parada donde toman agua las acequias que 
riegan la huerta de Murcia. 
L e acompañaban el alcalde y el ingenie-
ro de Obras h id ráu l i cas del Segura. 
¡El Sr. Zorita quedó asombrado al obser-
var el escaso caudal de agua • destinado á 
riegos, insuficiente para las 108.000 tatou-
llas que componen la huerta. 
A l regresar á Murcia llamó por te légra-
fo al ingeniero jefe del Negociado, don 
José Arenas, que l legará m a ñ a n a en el co-
rreo. 
N U E S T R A S T R O P A S 
M A R R U E C O S 
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¡ ( n e v o s Registradores 
Han sido noimíbradjDS registradores 
de la Propiedad: 
Don Mariano Valenciano, de Alma-
zán; D. Sebastián Alfredo Robles To-
rres, de Ayamontc; D. Román Barco 
Üe Juan, de Beiorado; D. José Francis-
oc Vernia, de Ghelva; D. Arturo Esté-
vez Alvarez, de Padrón; D. Roque Bu-
ruel Soriano, de Ramales; D. José de 
Eeénarro y Áróstegui, de Roa; D. Ce-
lestino García de la C^jz, de Saldaña, 
y D. Juan Terrón aramoŝ  del Valle de 
Cabuérniga. 
1** 
Be Instrucción pública 
Sobre escalafones. 
Se ha ordenado que el correspondiente 
Negociado de Escuelas Normales, lleve á. 
cabo la formación de los escalafones del 
profesorado (ambos sexos) de dichos Cen-
tros de enseñanza, conforme k las instruc-
ciones del opozftuno decreto, pocos días 
ha firmado. 
—o— 
Asimismo han sido resueltas, de acuer-
do con el Consejo de Instrucción pública, 
las reclamaciones presentadas contra el 
provisional de catedráticos de Instituto, 
ordenándose la publicación del escalafón 
definitivo. 
— O — 
E l que continúa sin formarse es el de 
catedráticos de las Escuelas de Artes In-
dustriales y de Artes y Oficios. 
¿Para qué?. . . 
Concurso de traslado. 
Tantas han sido las Incidencias del con-
curso general de traslado á escuelas, cu-
yas propuestas acaban de hacerse públi-
cas, que, para calvarlas á favor de los 
maestros, bien pudiera ocurrir se hiciesen 
segundas propuestas, según nos han asegu-
rado. 
Nosotros, con los interesados^ lo céle-
braríamos. 
Primera enseñanza. 
Como resultado do las resoluciones de 
reclamaciones contra el concurso de re-
ingreso de los maestros de Navarra, expe-
diente que, según dijimos, se envió & la 
"Gaceta", han sido expedidos los siguien-
tes nombramientos: 
Para Zarza la Mayor (Cáceres), D. Joa-
quín G. Escalona; para Nájera (Logroño), 
doña María Torralba; para Almaceltas 
(Lérida), D. Angel Estrada; para Bena-
vente (Zamora), D. Roque Lino Aguirre. 
—También han sido nombrados maes-
tros, por permuta, de A^teazu (Guipúzcoa), 
D. Ladislao Herrera; de Osorno (Falen-
cia), D. Angel Salve; de Bcniarrées (Ali-
cante), D. José J . Jiménez; de Elche 
(ídem), P. Maroelino Picó; de Huércal 
(Almería), D. Antonio Casas; de Benahadux 
(Idem), D. Juan G. Marín; sustituto de 
una escuela de Barcelona, D. José Scrraj 
y maestras también, pero fuera de con-
curso, de Lorcha (Alicante) y E l Tormo 
(Cáceres), respectivamente, doña Dolores 
Rcig y doña Avelina Uangel. 
E N CUARTA P L A N A : 
"Aventuras de Píckwick,* 
Servicio fc'egráf/co. 
DE CEUTA 
Heridos y enfermos á Málaga. 
CEUTA 6. 23,15. 
A bordo, del "Vicente Ferrer", que sal-
d r á de madrugada, e m b a r c a r á para Mála-
ga una expedición de heridos y enfermos. 
Va encargado de la expedición el m é . 
dico primero D. Florentino López, con 12 
sanitarios. 
Los heridos. 
Los heridos son: 
Infan te r ía de Ceuta, n ú m . 60: Soldados 
Laureano Blárquez, Domingo Liano Ferrer 
y Enrique Ortega Gut iérrez . 
Regimiento del Serrallo, núm. 69: Sóida, 
dos Pedro Navarro Pueyos. Mariano Nava-
rro Narbona y Juan Cortézav Arizmendi. 
Cazadores -de Barbastro: Soldado F ran . 
cisco Alarcón Salguero. 
Cazadores de Arapilcs: Soldados Vicente 
Alonso Gómez, Diego Obrero Rodríguez y 
Anton ín Sevilla Mart ín . 
Cazadores de Llerena: Sargento Juan 
González Sánchez; soldados Ildefonso de 
Dios Prieto y Fernando Vibona. 
Regimiento mixto de Ingenieros: Sóida, 
dos Tomás García del Río y Luis Corral 
López. 
Regulares indígenas de Meli l la: Moha-
med Benisien y Angel Segallo Magaña, 
Los enfermos. 
Soldados Victoriano Baviera, Julio López 
de la Cruz, Juan Canarro Rodríguez, Ma-
nuel Balare Natera, Juan Gómez García, 
Manuel García Franco, Crispín Fr ías Ba. 
rroso, Manuel J iménez J iménez , Justo Gon_ 
zález Baños, Buenaventura Alnudar García, 
Modesto Fernández Sánchez, Lorenzo Pas. 
cual, José Solorzano Burgos, Francisco Rol-
d á n Benmúdez, Antonio Marín García, José 
Lozano Román, Patricio Navarrete Alonso, 
Pedro Rodríguez Domínguez, Pedro Vicen. 
te Mena, José Pino Aguilar, Juan Pav ía 
Mart ín , Francisco Ferrer Benítez, Pedro 
González Peña , Antonio Cobos Ramos, Ra_ 
fael Sánchez Serrano, Antonio lEsbeban 
Ruiz, José Gabiet Valverde, Tomás J imé-
nez Ruda, José Solano Fermina, Eduardo 
Díaz Cabaña , Antonio Bonero Egueila, Es-
teban Durán Martínez, Luis Paderona Cal. 
vo, Antonio Esguera. Manuel Ramírez Se-
rrano, Francisco Paniagua Salestea, Eduar. 
do Guerra López, Antonio Canmona Cama, 
cho, Manuel Nevado López, Florencio M i -
randa del Río, Cándido Fe rnández Cas-
tro, Manuel Robles Erruso, Luciano Her-
n á n Santos, José Calderón Cuesta, An to . 
nio Silva Cazorla, Juan Soler Ferrer, Juan 
Gullaro Cairrasco, Francisco J iménez Sil-
va, Juan Hernández López, Justo Lió(pez 
Rjftpez, Patricio Marco Revidiere, {Pedro 
Sarmiento Redondo, Marcelino Ruiz Expó-
sito, Francisco Gómez Aceituno, Francis-
co Garc ía Segura, Victoriano Talamosa Sie-
rra, Valeroso Nogueira. José López Garri-
do, Augusto Calvanti Pío, Adolfo González 
Cellin, Antonio Fe rnández , Miguel Alonso 
Bguilar, José Moranb Agortes, Eladio Ca-
latayud Gótme7, Manuel Pás to r , Gervasio 
Fuster Ferrer, Antonio Hidalgo Montero, 
Manuel Torres Pego, José Garmencia Dona, 
Fulgencio Gimeno J iménez , Antonio To. 
rres Torres, Juan Pineda Ivar, Juan Bantis. 
ta Ortola, Antonh) Doblas Muñoz, Felipe 
López García, Rafael de Castro Izquierdo, 
Pedro Regidor Fugas, Miguel Alba de los 
Santos, José Rodr íguez Telles, |Ma|inéfl\ 
Xartos León, José Reguera Melero, José 
F e r r á n Córdoba, Fél ix Moreno Moreno, Je. 
sús Hernández Sánchez, Claudio Valencia 
Salinas. 
A Tetuan. i 
Mañana m a r c h a r á ó T e t u á n e l coronel 
de Sanidad Mi l i t a r D. José Delgado. 
Llegada de fuerzas y pertrechos 'de 
guerra. 
A hord« del vapor "Benll iure" ha llegado 
hoy, procedente de La C o m ñ a , una bate, 
r ía de mon taña , 
— H a fondeado en esta rada el vaipor 
" J á t i v a " , que trae 50.000 sacos terreros 
y un automóvi l blindado. 
Relevo de una batería. 
Cotmunican de Te tuán que se ha efectua-
do con toda tranquilidad el relevo de la 
ibatería que mandaba en Lauzien el señor 
Aguilera. 
A l llegar al campamento general, fué ob-
jeto de aplausos y vivas por su brillante 
comportamiento en todos los combates, 
DE TANGER 
Varias noticias de Tetuán. 
TANGER 7. 20,10. 
Comunican de Te tuán , con fecha 5, las 
noticias siguientes: 
Con t inúan las escaramuzas, en las cuales 
Jos moros llevan siempre la peor iparte. 
— E l combate de anoche dicen que fué 
debido á una emboscada que las trocas 
españolas «prepararon á la harl/a, ¡para 
atraerla hasta el caimpamento y cogerla 
entre dos fuegos. 
—Los comestibles es tán carís imos y el 
comercio casi paralizado. 
La población está indignada porque se 
la hace la vida casi imposible. 
Muchos incendian sus huertas y ja rd i -
nes (?)• 
DE RINCON DEL MEDIK 
Kabilas que desean la paz. 
RINCON DEL MiBDIK 7. 20,15. 
Se dice que hay muchas kabiias que es-
tán deseando venir á semeterse y pedir 
el Aman, pero que hay alguien que les 
convence de lo contrario. 
No obstante, se cree que lo ha rán , por-
que es tán muy atemorizados con los cas-
tigos que se les han impuesto. 
La brigada de Berenguer. 
Se ha constituido ya la brigada que man-
d a r á el general Berenguer. 
La fomnan fuerzas regulares de Melilla. 
un ba ta l lón del regimiento de Ceuta, otro 
del Serrallo y dos escuadrones del regi-
miento de Reina Victoria. 
Herido grave. 
Un soldado de las fuerzas regulares de 
MeHUa que se hallaba hoy bañándose en 
el r ío Mar t ín , fué herido gravemente ipor 
un disparo que le hizo un "paco" que se 
dió á la huida. 
E l soldado fué conducido inmediatamen-
te a l hoapltal de la plaza. 
Visita al Jalifa. 
Hoy visitaron a l Jalifa, por el feliz ar r i -
bo de su madre, hijos y demás familia, el 
alto ipersonal de la residencia, el cónsul, 
el alto comisarlo, el gabinete mil i tar y loe 
jefes militares del gabinete diplomático. 
Mhley Nehedi se mos t ró agrívdecidÍPimjp 
por la a tenc ión . . 
Esperando á Villanueva 
En el Consulado de España es tá prepa-
rada la habitación que ha de ocupar el 
'presidente d 1 Congreso, Sr. Villanueva. 
SI no viene almorzado, lo h a r á con el 
general Alfau. 
Por la noche se celebrará ' en su honor 
un banquete de gala en el Consulado. 
DE MELILLA 
E l reo en capilla. Pidiendo el indulto. 
M E L I L L A 7. 21,15. 
A las doce de la m a ñ a n a entro en capi-
lla el soldado del reg imentó de Cer iñola 
Juan Bautista Ccrdá Diego, natural de Car-
cagente, condenado á la ú l t ima pena en 
Consejo de guerra. 
Cerdá deser tó el 21 de Septiembre del 
año pasado, l levándose municiones, y cuan-
do se hallaba ae centinela en el sitio lla-
mado Pozos del Tisados, en .la avanzada 
del campamento de Ishafem, sobre el r ío 
Kert . 
F u é capturado por la Policía indígena 
el 21 de A b r i l , después de haber hecho una 
gran resistencia a' la emboscada que se 
hizo con tal finalidad. 
Desde anoche no cesan de d i r ig i r tele-
gramas á Madrid pidiendo su indulto, pero 
se tienen impresiones pesimistas. 
Han tomado parte activa en este asunto 
" E l Telegrama del Rif" , la "Gaceta de la 
Cruz Roja" y varias sociedades civiles y 
personas influyentes de esta localidad. 
Ya se han circulado las órdenes para la 
ejecución de la sentencia. 
Esta ha sido leída al reo por el juez 
Instructor comandante D. Francisco Lavar-
ga, en presencia del defensor capi tán de 
Ingenieros Sr. A2>plazu. 
Juan Bautista tiene su familia en Car-
cagente. 
Es hué r f ano de padres y sólo tiene her-
manos. 
L a ejecución se l levará á efecto m a ñ a n a , 
en la forma y sitio que indiqué en mi te-
legrama de ayer. 
A las cuatro de la m a ñ a n a se d i r á misa 
en la capilla y á las seis s e r á ejecutado. 
Asiste a l reo el teniente vicario castren-
se D. José Estove. 
Juan Bautista e s t á muy abatido. 
Las esposas de los generales Jordana 
y Vil lalba han telegrafiado esta tarde á 
Madrid pidiendo el indulto. 
Por orden del general Jordana se ha 
montado una l ínea telefónica entre esta 
plaza y el fuerte de Rostrogordo, para co-
municar el indiuJto en el caso de ser con-
cedido. 
Con este fin y por si el teléfono se In-
terrum(piera han preparado un automóvi l 
para que un oficial de Estado Mayor con-
duzca el indulto. 
Reina t r i s t í s ima impres ión en todas par-
es con este motivo, pues se cree que el po-
bre Juan Bautista será' ejecutado. 
Una batida á los moros. 
E n la madrugada de hoy se vieron va-
rios grupos de moros junto al monte 
A r r u i t . 
Las fuerzas de cabal ler ía del regimiento 
de Alcán ta ra y fuerzas de Policía indíge-
na las tirotearon, d ispersándoles . 
Resultaron muertos dos moros, que que-
daron en nuestro ipoder. 
£1 general Jordana. 
M a ñ a n a m a r c h a r á á Zeliuin el general 
Jordana. 
Una operación. 
Hoy se ha amputado la pierna derecha 
al fogonero Juan José Aragón, ú l t imo p r i -
sionero libertado del "Concha". 
DE ALHUCEMAS 
E l moro Sivera. 
ALHÜOEMAiS 4. (Recibido por correo.) 
Persona que tomó activa parte en las ne-
gociaciones para l ibertar á los prisioneros 
del "Concha", ha comprobado que el moro 
Sivera tiene en la azotea de su casa uno 
de los cañones del "Concha" y que diapone 
detmuchas municiones. 
Sobre una ocupación. 
Se asegura que la ocupación de la costa 
vecina la efec tuarán las fuerzas que operan 
en la región te tuaní , secundados por los 
huques de la escuadra. 
La época se considera inoportuna, pues 
ya ha comenzado el regreso de los indíge-
nas que fueron á Orán para tomar parte 
en las faenas de la recolección. 
j E » o r o o r r e o . 
ALHUCEMAS 30. 
en la región t e tuan í , secundadas por los 
fué muy grande la concurrencia en las in -
mediaciones de la Marina para poder apre-
ciar el estado en que se encontraban loe res-
catados. 
Minutos más tarde atracaba al muelle un 
bote del destacamento de Marina, en el que 
venía en una camilla el cabo de fogoneros 
Juan José Aragón, con una herida de bala 
que le destrozó la pierna izquierda. 
Venía acompañado del Sr. Gavilá y los mé-
dicos del buque y plaza. Después de breve 
descanso en la plazoleta de la Marina, fué 
conducido al Hospital, dor.de ya estaba todo 
dispuesto para reconocerlo y curarlo. 
Soguiidamente procedió á su curación el 
médico primero Sr. Muñoz, al que ayudaba 
el segundo Sr. Pariente, y una vez termina-
da ésta quedó en cama hasta que nuevamen-
te fué conducido al buque para llevarlo á 
Mcülla, donde le será amputado ol miembro 
herido. 
A las cuatro de la mafiana zarpó el "Re-
cálele" con rumbo á Melilla. 
Durante su permanencia en este Hospital 
se most ró Aragón muy animoso, manifestan-
do grandes deseos de que le hagan la opera-
ción para poder descansar, pues dice que des-
de el momento en que fué herido comprendió 
que el salvaba la vida perder ía la pierna. 
Muéstrase agradecido á los que Te han asis-
tido durante su cautiverio, manifesíar.do que 
los han tratado bien. 
En el cañonero fué curado José Picón, el 
cual sufre seis heridas de bala, mejorando 
de todas ellas. Se encuentra relativamente 
bastante bien y se muestra muy aniimosx). 
Ambos cuentar; y no acaban todo lo ocu-
rrido eu el cañonero encallado, y dicen que 
el número de bajas que tuvieron los marro-
quíes fué numeroso, sieudo moicho mayor ol 
número de muertos que el de heridos. 
Moros llegados hoy á nuestro mercado .ma-
nifiestan que en casi todos los zocos se pre-
sentar.' á la venta infinidad de objetos del 
barco. . 
También dicen que los montañeses exigen 
á los dueños de los aduares donde se encon-
traban todos los cautivos la presentación de 
individuos do sus familias en Igual nflmen» 
de los prisioneros que cada uro tenía, los que 
quedarán en rehenes hasta que abonen las 
cantidades que en concepto de muKa lee sean 
Impuestas. 
—o— 
San Fernando, 23 Junio 1913. 
Amigo Juan Raimón: Me alegraré que al 
w l h o UM eaias mis wrtas letras te Imilos 
bueno en unión de t u famil ia y amigos; 50 
bueno y á tu disposición. 
Juan, ésta es para decirte lo que t u te po-
drás imaginar, pues eoy de los vivos el más 
perjudicado, pues no tengo derecho á pagos 
de náufrago, de modo que después de ^^J* 
nos con todo ol valor y co razón que puede 
terer un hombre y perder m á s de diez m i l 
reales y encontrándome cerca de mi l pese-
tas de deudas y encueres, me quedo para lo 
<iue buenamente quieran hacer conmigo en 
la recompensa que quieran darme. En ñn, no 
quiero n i molestarte r.i apurarte, pues bien 
sabes lo que se hizo ante miles de moros. 
Sin más. recuerdos á tu madre, á tu espo-
sa y amigos, y tú recibe el mayor aprecio de 
uu buen amigo que te quiere, José Gómez. 
Tu casa, San Marcos, 82. 
Recuerdos de Lara, 
- o — 
San Fernando, 23 Junio 1913. 
Sr. D. Juan Ramón Hidalgo. 
Estimado amigo: Antes te pido mi l per-
dones por molestarte tantas veces, porque 
como verás, todos LOS ocupamos de t i , y eso 
•prueba la voluntad con que LOS sirves, y no 
dudes que aquí, en San Fernando, es muy 
sonado el nombre de Juan R a m ó n por lo bien 
que lo haces con todos, como también la gei--
le de ese Peñón; día l legará que recojas el 
fruto de tanto bien como haces por todos, y 
Voy al caso. 
Quisiera que por uno de los moros amigos 
hicieras llegar la adjunta esquela al cabo de 
fogoneros Juan José Aragón, qu? se encuen-
tra prisionero con el oficial, y además está 
herido en u t a pierna. Lo que te cueste y gas-
tos que se originen por cualquier cosa que 
tengas que darle, cuenta en la seguridad que 
te se abonarán, y en espera de tu deseada 
carta mucha salud te desean mucha gente de 
este humilde pueblo, tanto á t i como á t u se-
ñora é hijos, y mandas á t u buen amigo, Luis 
Lara. 
Tu casa, Bonifaz, t ú m e r o 5. 
Recuerdos de Pepe. 
—o— 
Querido amigo Juan J o s é : Por conducto 
del amigo Juan Ramón te mando esta esque-
la pana que, por lo que m á s quieras, escribas 
una esquela con t u puño y le t ra y me dices 
la verdad, porque yo estoy todos los d ías en-
gañando á tus viejos, y puedes creer que no 
hay consuelo posible, y ellos quisieran que, 
así como á D . . . Casal escribe, que tú escri-
, bieras tamibién, aunque t o sea m á s que des 
letras á m í ; como comprenderás , no tienes 
que contarme nada, porque lo sé y me lo su-
pongo lo que estaréis sufriendo; pero hay 
que tener paciencia que pronto volveréis; yo 
no tengo para qué decirte lo que de todos me 
acuerdo y no estaré t r a iqu i lo mientras no os 
vea á todos axiuí; con que haz un esfuerzo 
y mánda le á Juan Ramón una esquela, que 
él me la mandará á mí. Da fuertes abrazos 
míos á todos y tú los reefbes sobre todo de 
tus padres, que estián desconsolados, y de es-
te amigo que sabes lo mucho que te quiere, 
Luis Lara. 
San Fernando, 24-6-913. 
D E MALAGA 
La expedición de heridos y enfermos. 
Llegada. Al Hospital. 
•MALAGA 7. 20,15. 
Esta m a ñ a n a fondeó, procedente de Ceu-
ta, el vapor "Vicente Fer rer" . conducien-
do 19 heridos y 113 enfermos de Meli l la . 
Recifbiéronles en el muelle las autorida-
des civiles y mil i tares y varias Comisio-
nes. 
Heridos y enfermos fueron conducidos al 
Hospital mi l i t a r en coches-camiones de Sa-
nidad. 
Fallecimiento de un soldado. 
Hoy ha fallecido en el Hospi ta l el solda-
do de Arañi les Arcadio Sáncfcez, herido en 
uno de los ú l t imos combates. 
E l Mizzian Ben Moamed. 
En el correo de Meailla l legó esta m a ñ a -
na E l Mizzian Ben Moamed, h i jo del fauno, 
so san tón que hizo la guerra á E s p a ñ a en 
1911-
Va á presentarse !á una Academia m i l i , 
tar. 
Salió para Madrid en el expreso, 
D E VALENCIA 
Petición de un indulto. 
V A L E N C I A 7. 
Por las autoridades y varias sociedades 
de esta población se ha d i r ig ido una co-
municación al presidente del Consejo y al 
ministro de la Guerra, en sdl ici tud de in-
dulto para el soldado valenciano Cerdá , 
sentenciado á muerte (por dese rc ión con 
armas, pasándose al enemigo en Marrue-
cos. 
TELEGRAMAS OFICIALES 
Comandante general á min i s t ro de l a 
Guerra: . t 
A las cinco de la m a ñ a n a de ayer san 
con columna á mis ó r d e n e s de l zoco T Ze-
latza con dirección al zoco T u m á at T o l -
ba v al llegar al aduar Huarratz , sobre el 
r ío Rejacar , fué descubierto por nuestra 
exploración numeroso enemigo que ocu-
pando elevadas posiciones se ex tend ía des-
de Mesguil hasta Bu Maiza y Ulad Alí. 
No estimando conveniente seguir mar-
cha columna sin castigar a l enemigo que 
amenazaba nuestro flanco izquierdo, decidí 
atacarlo en las posiciones, l o que se llevó 
á efecto con todo éxito, quedando en n ú e s , 
tro poder altura Cudia Mosquil á las diez 
de la m a ñ a n a , pe r s igu iéndo les fuego a r t i -
llería y bombardeándo les algunos aduares 
kabiias Beni-Gorfet y AhLSerif . 
Como m i objeto era pernoctar Alcázar , 
viste movimiento del enemigo, que en su 
retirada y aprovechando refuerzos recibidos 
trataba de envolver nuestra l ínea , y dado 
lo avanzado del d ía , o r d e n é que de dicha 
plaza saliera una columna al Uarun para 
proteger desde allí nuestra retirada, la que 
en perfecto orden se llevó á efecto entran-
do en el caiupamento á las nueve de la 
noche. , . 
No obstante recorrido cuarenta Kilóme-
tros de penosa y difícil marcha, accidenta, 
do terreno y fuego sostenido, me complaz-
co en signiffcffHe el excelente esp í r i tu y 
resistencia tropas y el mayor encomio 
comportamiento jefes y oficiales. 
Nuestras bajas fueron el cap i t án de Co-
vadonga D. Mariano Ferrer , contuso; un 
policía muerto, y heridos los soldados de 
Sa'boya Luciano Diez López y de la compa. 
ñía m o n t a ñ a intendencia J o s é Castillo Ado-
fredo, siete cajballos muertos y ocho he. 
iridos. 
Concedo gran importancia á esta opera, 
ción. pues además de las numerosas bajas 
causadas al enemigo, aduares i m p o r t a n t í -
simos Shhulieu Adoma y Ulad Alí arrasa-
dos y valiosas cosechas quemadas, debió 
producir entre ellos gran efecto moral , no 
obstante su numero y refuerzos de las ka. 
hilas de Benl Gorfet y A l Serif, se vieron 
obligados á abandonar todas sus posicio-
nes y desistir de su empeño de envolver 
nuestra l ínea de retirada. 
—o— 
L A R A C H E 7. 17.20. 
Habiendo sido hoy hostilizados nuestros 
policías por gente aduares de Sidi-Emba-
rek, después efectuaron " m í a " cuarta de A l -
cázar un reconocimiento sobre ella. Como 
resultado fué coger cuatro prisioneros co-
nocidos como agresores, cuarenta y cinco 
espingardas y nueve fusiles, varios sis-temas. 
—O-
M E L I L L A 7. 14,25. 
Comandante general & ministro Guerra: 
Esta mañana, al efectuar descubierta en 
monte Arruit, fuerza de Caballería sostu-
vo tiroteo con pequeños grupos de mero-
deadores que le agredieron á distancia, re» 
sultando, por nuestra parte, un soldado he* 
rido y un caballo muerto. 
Agresores retiraron un herido y se iea 
recogió un muerto en el lugar del tiroteo. 
Me dicen que al dirigirse los Eulad-
Chaib que habitan límites de nuestro cam-
po, al zoco Tenaln de Ben í -Bu-Ta , han 
aido tiroteados en esta kabila, por grupos 
montados que pertenecen á partida malhe-
chores. 
He situado fuerzas de Caballería que loa 
cast igarán duramente si penetran territorio 
ocupado ó se aproximaran á los límite». 
UN HEROE D E LA CAMPAÑA 
Se ha promovido ju ic io contradictoria 
piata cnceder la cruz laureada de San 
Fernando al c ap i t án ayudante de Casado* 
res de Barbastro D. Fernajido Torres, por 
su heroico comportamiento en el combate 
del 19. 
E l cap i t án de referencia r e s u l t ó grave-
mente herido en dicho comhate y se halla 
en el Hospital de Ceuta, muy mejorado. 
El hecho, por el cual se cree acreedoíj 
á tan alta dis t inción, es el siguiente: 
"Durante el combate cayó herido el ca* 
p i t án ebr ián , y el Sr. Torres se hiao cargo 
de la compañía, que era la m á s atacada poi; 
el enemigo, pues se hallaha en el vértlcfi 
del ángu lo formado por nuestras'tropas. 
A poco de encargarse de l a compañ ía , 
cayó muerto el teniente de la ahiama; se. 
ñor Leño, y esto produjo gran confusión 
entre los soldados que peleaban á sus ó r -
denes. 
Simul t áneamen te , otro teniente inició la 
retirada, y el cap i t án Sr. Torres quedó casi 
aislado, con sólo media sección de hom-
bres. 
Las balas enemigas produjeron muchadl 
bajas entre dichos soldados, los cuales, 
enardecidos por las arengas y el valor que 
desplegaba el cap i tán , luchaban heroica,, 
mente sin echar ouentas a l gran pcldgro 
que les amenazaba. 
(El cap i t án recibió dos balazos en una 
pierna, y á pesar de que p e r d í a mucha 
sangre no desmayaba un punto y cada vea 
luchaba con m á s encono. 
Viendo los moros en aqued pequeño g r u , 
po el punto flaco de nuestras fuerzas s é 
fueron hacia él en gran n ú m e r o , para arro-
llarle. 
•El cap i tán , entonces, o rdenó á los s ó i d a , 
dos que se ret iraran á la defensiva y l é 
dejasen. 
Poco después se vió rodeado de un gran 
n ú m e r o de moros, contra los que se defen* 
dió á t iros de pistola hasta que llegó una 
compañía en su defensa, l iber tándole . 
E l general Primo de Elvera, en una alo* 
cución, c i tó al heroico capi tán como ejem, 
pío de valor y abnegación. 
NUESTRAS FUERZAS 
E N MARRUECOS 
E l Ejército de operaciones en Marruecos 
quedará constituido en breve en lá forma Bl-
guiente: 
En Ceuta, parte de las fuerzas de la guar-
Llción, mas la brigada de Infanter ía de loa 
regimientos de Wad-Rás, F0, y Saboya, 6;i 
estas fuerzas ocupan Ceuta y el campo exte-
rior. 
Regimiento de Wad-Rás, 50.—Dos batallo-
nes, al mando del coronel D. Manuel Prieta, 
Regimiento de Saboya, 6.—Dos batallones, 
al mando del coronel D. Francisco Alvarez. 
Manda la brigada el general D. Juan L<5« 
pez Herrero. 
Los expresados regimientos tieten cada 
uno un batallón en Larache; segúíTse, .4^». 
pasaran á Ceuta cuando lleguen á dicha pía* 
zá los dos batallones de Extremadura, 15, quo 
están en Algeciras 
Guarniciones de Tetuán , posiciones y ope-
racioies: 
Primera brigada. — General, D . Domingo 
Arnáiz de Conderena y Ugarte. 
Regimiento de Infanter ía Ceuta, 60.—Coro» 
nel, D. Luis FernAndez Berna!. 
Regimiento de Infanter ía Serrallo, 59.—Co-
ronel, D. César Buceta Resé. 
Estos regimientos tieren tres hatallone», á 
seis compañías cada uno. 
fírupo de ametralladoras y fuerzas de to-
das las Armas y Cuerpos afectos al cuartel 
general de la brigada. 
Segunda brigada.—GeneráT, D . Miguel Pr i -
mo de Rivera y Orlianeja. 
Batallones de Cazadores de Madrid, Bar-
bastro, Arapiles y Llerena, con cuatro comr 
pañías cada uno. 
Grupo de ametralladoras y demás fuerzas 
afectas á la brigada. 
Columna independiente: Brigada de fuer-
zas indígenas.—Getera-l, D. Dámaso Beren-
guer Fuster; seis compañías de tropas rega-
lares indígenas de Melilla f seis compañías de 
tiradores del Rif, dos compañías del "tabor* 
de Tetuán y cuatro escuadrones de Caballe-
ría. 
Estas fuerzas serán aumentadas hasta for-
mar dos regimientos de tiradores del Rif. 
Tercera brigada. •— General, D. Federico 
Santa Coloma Olimpo. 
Regimiento de Infanter ía Córdoba, 10. 
Corotel, D. Baltasar Cortés Cerrillo. 
Regimiento de Infanter ía Borbón, 17.—Co-
ronel. D. Andrés Alcañlz. 
Cada regimiento con tres batallones. 
Fuerzas de todas Jas Armas y Cuerpea 
afectas al cuartel general. 
Todas « t a s brigadas forman una división, 
al mando del general D. Ramón García Me» 
rucho. --—. 
Fuerzas del cuartel general de la división r 
des compañías de Zapadores, una de Auto-
movilistas y otra de Telégrafos. 
Seis bater ías de Artillería de posición, tras 
montadas y cuatro de montaña. 
Seis escuadrones de Caballería del 28.* w 
gi miento de Cazadores. 
Tres compañías de Intendencia y tres da 
ambulancias de Sanidad. 
Las milicias voluntarias de Ceuta ostáu dis-
tribuidas parte en dicha plaza y en l a de Te-
tuán. 
En Laraohe, Arzlla y Alcázar las fuerzas 
de operaciones son: 
Los baíallones de Cazadores dé Las Navas 
y Figueras. 
Regimiento de Infanter ía de Marina, tre« 
batallones á seis compañías. 
Caballería, tres escuadrones aiectos á las 
fuerzas de dicha plaza. 
Compañías de Ingenieros, Intendentía y am-
bulancias de Sanidad. 
Artil lería de plaza, montada y de montaña. 
Regimiento de Infanter ía de Covadonga, 
número 40. 
Regimiento de Infantería de la Re i rá , nú-
mero 2. 
Con tres batallones cada uno. 
Un batallón del regimiento de Ext^emadu• 
ra, número 13. 
Un batallón del regimiento de Wad-Rá^ 
número 50. 
Un batallón del regimietto de Saboya, nú-
mero 6. 
Los dos batallones últ imos citados marcha-
r á n á Ceuta cuando el regimiento de Extre-
madura, número 15, esté completo en dicho 
territorio con sus tres batallones. 
Además de estas fuerzas hay varios oscwa-
drones sueltos que han llegado de la Penínsu-
la, procedentes de Zaragoza, Badajoz y Se-
vi l la ; compañías de It^enieros, Artil lería 
montada y fuerzas do Sanidad y otros Cuer-
pos, mas la compañía de Ingenieros que ha 
salido de Cádiz y fuerzas de Caballería. 
E l mando de estas fuerzas lo t endrá el ge-
neral de brigada D. Manuel Fernández Sil-
vestre. 
Como reserva quedarán situados en Mála-
ga y el Campo d ^ Gibraltar los regimientos 
de Infantería de Mallorca y Guadal a jara: 
tlet'en sus tres batallones organizados en 
de guerra. v 
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POLITICA 
IJO que dice el presidente. 
• las tres de la tarde regresó á Madrid el 
•Kode de Rom anones, que había pasado la 
• a ñ a n a de ayer en La Granja, y á las seis 
•wciíbió á los periodistas en su despacho ofi-
cial. 
—Estamos en Madrid — comenzó dicierdo 
U conde—perfectamente. Hoy en L a Granja 
lacla frío, y en cambio la temperatura de 
aquí es admirable. 
Despaché con el Rey—continuó—, pero no 
! • he puesto nada á la firma, y el jueves 
tendremos Consejo, presidido por S. M., que 
l i este efecto vendrá á Madrid. 
—¿Tendrán ustedes aLtes Consejo prepa-
ratorio 
— k > sé todavía; ya veremos, porque el 
Consejo anunciado para tratar de las cues-
tiones de Fomento se aplaza hasta que el 
6r. Gasset esté preparado. 
Habló despuéK el conde de los indultos de 
JOB soldados que hace ya tiempo desertaron 
de las filas del Ejército de Africa pasándose 
fcj campo enemigo, y dijo: 
•—Hay un indulto que se concederá, pero 
ptro que es imposible otorgarle. 
Ün soldado se pasó al enemigo estai.do fue-
ra de servicio, y ese será el indultado; pero 
el otero desertó estando de servicio, y naca 
menos que de centinela, en un pasillo, á la 
entrada de un campamento. Ese se fué con 
. armas y todo, y este delito es el más grave 
de cuantos se consigna!.' en el Código mil i -
tar 
No hay que encarecer lo que representa un 
Centinela y en un campamento, donde todos 
descansan confiados en el que vigila, y el he-
cho de abandoLar el puesto de vigilancia, que 
es la ga ran t í a de los demás, es de una gra-
vedad suma. 
No es posible poderle indultar. Estos de-
lertores habían desaparecido, y sólo se supo 
\e ellos después de tres meses, pudiéndoseles 
capturar gracias 4 uno de la policía indíge-
na, que es lo raro. 
Este, acompañado de cinco ó seis hombres, 
•e internó en el campo enemigo y anduvo á 
tiros, trayendo uno ó dos heridos; pero cap-
turó i los desertores, como se proponía. 
—¿Hay telegrama nuevo de Marruecos? 
—No creo—dijo el conde—, porque aquí ha 
estado el ministro de la Guerra con los de 
Uarlna, Estado y Gobernación, y nada dijo. 
Le hufoo esta mañana y ese ya le conocen 
ustedes. 
Quedóse luego el conde mirando una re. 
rtsta alemana titulada Nord und Sud y la 
tbrió, encontrando en su primera página su 
propio retrato. 
El conde le contempló un momento y le 
mostró á los periodistas. 
—Es un gran retrato, ¿eh? ¡Está bien? 
Luego miró hacia el ar t ículo que seguía á 
3a portada y leyó su nombre y el de D. Mel-
quiades. 
—Ya se vet' ustedes en la misma página— 
-comentó un periodista. 
E l jefe del Gobierno no contesto, y dir igi-
da la cotTersación hacia el viaje de la Reina 
á Guipúzcoa, que será el 19, y el del Rey, 
que i rá el 12 para después volver á La Gran-
ja, se dió por terminada la entrevista. 
Las minas de Asturias. 
El diputado socialista Sr. Iglesias visitó 
lyer al ministro de Fomerto para exponerle 
loo grandes perjuicios que se irrogan á la 
falud pública en d. /ersos pueblos de As' i« 
rias pór los abusos que cometen los explota-
dores de minas con el lavado de minerales. 
El ministro, en vista de la denuncia, ha 
dispuesto salga para aquella provlucía el in-
fnniero jefe, del Negociado de Miñas, D. A l -
iredo Lasala, COL' la mlsién de estudiar BO-
ííre el terreno la forma en que están insta-
lados los lavaderos de minerales y proponer 
las medidas de policía minera precisas para 
«vitar la continuación de los abusos denun-
ciados. 
Los regantes de Murcia. 
El Sr. Gasset manifestó ayer á loe perio-
distas que había recibido un telegrama del 
director de Obras públicas, Sr. Zorita, dán-
dole cuenta de que e i t r e los huertanos reina 
gran excitación por los enormes abusos que 
^e realizan en el aprovechamiento de las 
aguas. 
Ayer salió para dicha capital, con objeto 
de auxiliar en sus estudios al Sr. Zorita, el 
Ingeniero jefe del Negociado de Aguas, don 
íosé Arenas. 
Intereses de Valencia. 
Ayer visitó al ministro de Fomento la Co-
ftlsión de la J a i t a de Obras del puerto de 
falencia. 
El objeto de la visita fué solicitar dê  se-
Sor Gasset la pronta resolución del expedien* 
te relattv© a l dique flotante de 3.500 tonda-
das, i 
El ministro prometió á los commonados 
Pfue en breve resolverá, de acuerdo cou su 
petición, por euanto el proyecto do dique 
(«eco de 3.500 toneladas proyectado por ura 
entidad particular no reúne las cordiciones 
Cébidos. 
Los Montepíos do las Juntas de Obras. 
Fl ministro de Fomento, dospués de oír ei 
Informe de la Comisaría 5* S'-cn^os. se pro-
pone autorizar el establecimiento de Monte-
píos de las Juntas de Obras de puertos. 
Banquete al conde de Santa -Engracia. 
• E l Centro monárquico del Centro obse-
quió ayer CTO un banquete á su presidente, 
al señor conde de Santa Engracia, por su 
mombramiento de comisario regio de En-
Beñanza, 
A los brindis hablaron los Sres. Blanco, 
Berttnejo, Víncent i y el festejado. 
Nota oficiosa. 
En el Ministerio de Estado se ha faci l i -
tado la siguiente Nota oficiosa: 
"No es exacto qne E l Raisnli haya obte-
nido la protección de Alemania, aunque sí, 
es cierto que comerciantes de dicha nacio-
nalidad han acudido al Gobierno de Ber-
l ín para que se le conceda. 
Noticioso de ello el de Madrid, ha ex. 
puesto cordialmente la oposición que ten-
d r í a que hacer á esa protección, conforme 
á loe Tratados, en vista tanto de los ante-
cedentes, como de la actual conducta de E l 
ÍRaisuli. 
E l Gobierno a lemán ha acogido tales 
ohservaeiones en los t é rminos que corres-
pond ía á l a buena amistad entre los dos 
(palies y ha pedido á su Legión en Tán-
ger ampliación de informes.n 
ViUanueva á Te tuán . 
Anoche salió de Madrid en el expreso 
de Andaluc ía con dirección á Málaga el 
presidente del Congreso, D. Miguel Vil la-
nueva que, como es. sabido, h a r á una ex-
curs ión por la zona de influencia de Esspa-
fia en Marruecos. 
Senador fallecido. 
Ha fallecido el senador vitalicio señor 
conde de la Encina, que militaba en el 
partido conservador. 
Con esta vacante son ocho las senadu-
r ías vitalicias que el señor de Romanones 
tiene á su disposición para aumentar el 
n ú m e r o de los agradecidos. 
. • 
€1 día en la Diputación 
Ayer por la m a ñ a n a celebróse en la Dipu-
tación provinciai la décimaqulnta sesión, úl-
tima del actual periodo, ocupando la presi-
dencia el Sr. Díaz Agero. 
L e í d a y aprobada el aota de la anterior, 
pidió el Sr. Largo Caballero que los acuer-
dM que ae tomen cou respecto á los abusos 
registrados en el Hospicio, sean independiei:-
tos á la discusión que ha de abrirse dol ex-
pediente que con tal motivo se tramita desde 
hace tiempo. 
Aprobáronse las bases referentes á la cons-
trucción del nuevo Hospicio, acordáxdosc se 
gestione de un establecimiento oficial de cré-
dito los recursos necesarios para atender á 
la construcción proyectada, con la garan t ía 
hipotecaria del actual Hospicio. 
Los Sres. López Olías. Heredia y Largo Ca-
ballero protestaron en nombre de la minor ía 
republicana de este acuerdo. 
El Sr. Soria dijo que si el Estado adeuda 
alguna cantidad á la Dlputacióu. és ta debe 
gestionar su cobro y dedicarlo á la construc-
ción del nuevo Hospicio; pereque en ninguna 
manera debe demorarse la construcción de 
^ te . por ser de urgente r.ecesidad. 
El ü r . Castelló manifestó que lo urgente 
en la actualidad no era tratar de la edifica-
ción del Hospicio, sino de los abusos y defi-
ciencias que se han registrado en el actual, 
abusos que se debían corregir inmediatamen-
te, para lo cual surgía plantear sin demora 
el oportuno debate. 
Por fin pasó la proposición á estudio de la 
Comisión de nuevos establecimientos. 
Después acordóse la supresión de la casa-
habitación de todos los empíeados del Hos-
picio, á excepción del director, interventor, 
capellán. Hermanas de la Caridad y portero. 
Plisóse á discusión una base proponieLdo 
el cese de todos los inspectores del Hospicio 
provincial, con el haber pasivo que reglamen-
tariamente corresponda ó los que tengan este 
derecho reconocido por la Diputación. 
Los Sres. Mendaro, del Alcázar y Fe rnán-
dez, hicieron uso de la palabra, lamentando 
no se consigna^n cuáles eran las faltas en 
que hablan Incurrido los inspectores, por si 
se daba el caso de que alguno de ellos r o 
mereciese el castigo que á todos se les im-
ponía. 
El Sr. Díaz Agero manifestó que era pre-
ciso que la medida fuese general, porque nin-
guno de los inspectores que desempeñaban el 
cargo estaba dentro de ilas condiciones que 
el reglamento establece. 
A continuación aprobóse el cese de todos 
los ayudantes de inspectores que no sean de 
la clase de acogidos, según previene la plan-
ti l la , reconociéndoseles el haber pasivo que 
pueda corresponderlec. 
Idéntico acuerdo se tomó con los maestros 
de taller que no tengan la piara por concur-
so, disponiendo no permitir concursar estas 
vacantes á los actuales maestros que, contra-
viniendo lo dispuesto en el ar t ículo 210, ten-
gan taller particular fuera del Hospicio. 
Por último, acordóse pedir á la autoridad 
gubernativa conceda la celebración de una 
sesión extraordinaria para el próximo vier-
nes. 
La sesión terminó á las dos de la tarde. 
Sidra Vereterray Cangas 
preferida por cuantos l a conocen. 
£1 Viaje de Jtniz Jiménez 
POR TELEGRAFO 
Por la m a ñ a n a . 
BARCELONA 7. 
E l ministro de Ins t rucción públ ica per-
m a n e c e r á en ésta un d ía m á s de lo pro-
yectado. 
Hoy visi tó al Ayuntamiento de Sa r r i á , 
cuyo alcalde le pidió que aquel pueblo no 
se agregara á Barcelona. 
Después estuvo en la Escuela de electri-
cistas, en el Hospital clínicp. en la Escuela 
industr ial , en el Mtiseo' Social, en el Ayun-
tamiento, en la Diputación ó Inst i tuto de 
Estudios catalanes. 
Desde allí t ras ladóse á cumplimentar al 
prelado, marchando después á Capi tan ía 
general, donde estuvo conversando con el 
general Weyler. , 
Banquete. 
BARCELONA 7. 13,05. 
En el domicilio del barón de Bonet se 
ha celebrado un banquete, al cual han asis-
tido las autoridades. 
E l banquete de los liberales. 
Esta noche t e n d r á lugar el anunciado 
banquete que organizan determinados ele-
mentos liberales. 
A él as is t i rán , además del señor minis-
t ro de Ins t rucción pública, el gobernador, 
Sr. Francos Rodríguez, y los personajes del 
partido más significados. 
Las señoras católicas. Confira el Real de-
creto del Catecismo. 
BARCELONA 7. 17,10. 
A las cuatro de la tarde, una Comisión 
de señoras ha ido al Gobierno c iv i l para 
entregar al Sr. Ruiz J iménez quince m i l 
tarjetas de otras tantas damas en señal do 
protesta contra la polít ica del actual Go-
bierno en materia de instrucción. 
La Comisión era tan numerosa que lle-
naba por completo el salón de recepcio-
nes del Gobierno c iv i l , y en ella estaban 
representadas todas las clases sociales, pre-
dominando la aristocracia. 
Después de hecha la presentac ión al se-
ñor ministro, la señor i ta Amanda Caaafort 
leyó el Mensaje de protesta, entregando al 
ministro las tarjetas agrupadas en paque-
tes de quinientas. 
En la protesta se hace constar los nom-
bres de las obras que figuran en las B i -
bliotecas circulantes, y que son contrarias 
á la moral y á la Religión del Estado. 
Dice que con razón se halla alarnuda 
la opinión pública, porque Barcelona re-
cuerda con horror los sucesos de la sema-
na sangrienta, que fueron producto de la 
lectura de libros socialistas, anarquistas 
y librepensadores. 
Te rminó con una enérgica protesta con-
t ra las citadas bibliotecas y pidiendo ade-
máis la dest i tución del Director general de 
E m e ñ a n z a , Sr. Altamira. 
E n el Gobierno c iv i l han dejado tarjeta, 
protestando de lo mismo, cuantas señoras 
no han podido asistir á la entrevista con el 
ministro. 
Esta conducta de las señoras esta sien-
do muy alabada. 
Las caballeros catól icos. 
Poco después una Comisión de caballe-
ros, representantes de varios centros cató-
licos y de la Junta diocesana, presenta-
ron al ministro un Mensaje protestando de 
los ú l t imos decretos en materia de ense-
ñanza y pidiendo su derogación. 
E l Sr. Ruiz J iménez dijo que no era obra 
suya, y que como no era fácil derogarlos, 
p rocu ra r í a atenuar sus efectos. 
L a recepción oficial. 
BARCELONA 8. 
La recepción oficial resu l tó muy fría, 
pues sólo asistieron á saludar al ministro 
las personas que ostentan cargo oficial y 
algunos presidentes de entidades econó-
micas. 
De paseo. Banquete l iberal . En el teatro. 
BARCELONA 7. 23,30. 
E l Sr. Ruiz J iménez paseó esta tarde por 
las Ramblas y paseo de Gracia. 
f l irestaurant Maisón Dorée se ha ce-
üebrado esta noche un (banquete, al que 
asist ió el ministro, toda la plana mayor del 
partido liberal y las autoridades. 
A l final se envió un telegrama de adhe-
s ión al conde. 
Después, el ministro asistió á una re-
presentac ión en el teatro de Novedades, 
donde ac túa la compañía de la Comedia, de 
" . v ^ r i d . 
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PRESIDENCIA.—Real decreto declaran-
do no ha debido suscitarse Ja competencia 
promovida entre el gobernador civil de L c -
rida y e! juez de instrucción de Seo de 
Urgcl. 
—Otro decidiendo á favor de la Adminis-
tración la competencia suscitada entre el 
gobernador civil de Badajoz y el juez de 
instrucción de Llercna. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Reales órdenes 
nombrando para los Registros de la Pro-
piedad que se mencionan á los señores que 
ee indican. 
GUERRA.—Reales órdenes disponiendo 
sft devuelvan á los interesados las 1.300 pe-
setas que depositaron para redimir del 
servicio militar activo á los reclutas que 
se mencionan. 
—Otra Idem Id. id. las cantidades que 
figuran en la relación que se publica, y 
las cuales inglesaron para reducir el tiem-
po de servicio en filas. 
INSTRUCCION' PUBLICA.—Real orden 
resolviendo reclamaciones presentadas al 
escalafón provisional de catedráticos de 
Institutos generales y técnicos publicado en 
la "Gaceta" de 6 de Febrero del año actual. 
—Otra disponiendo se adquieran, con des-
tino á las Bibliotecas públicas del Estado^ 
50 ejemplares del tomo primero del "Bole-
tín de la Sociedad de Oceanografía, de Gui-
púzcoa", de la que es presidente el señor 
marqués de Seoane. 
—Otra aceptando, con destino al Museo 
de Alte Moderno, el retrato pintado por el 
célebre pintor Galofre, que cede generosa-
mente á la galería de dicho Musco D. Juan 
Navarro de Palencia^ disponiendo se le den 
las gracias por tan vaJioso donativo. 
FOMENTO.—Real orden resolviendo ins-
tancia de D. José Antonio Segura y Segura, 
vecino de Zurgena (Almería), alzándose 
ante este Ministerio contra la interpreta-
ción dada por la Delegación regia de Pó-




tenciosos.—Anunciando el fallecimiento en 
alta mar, á bordo del vapor inglés "Rowe-
na", del súbdito español José Jerez. 
INSTRUCCION PUBLICA. — Subsecreta-
ría.—Nombrando, en virtud de oposición, 
profesor de término de la Escuela de Artes 
y Oficios, de Madrid, con destino á la en-
señanza de Modelado y Vaciado, á D. Mi-
guel Morales Maríín. 
Dirección general de Primera enseñan-
za.—Nombrando, en virtud de concurso de 
tr.js'ado, profesor numerario de la Sección 
de Letras de la Escuela Normal Superior de 
Maestros de Murcia, á D. José Antonio No-
guera. 
FOMENTO.—Dirección general de Obras 
públicas.—Puertos.—Autorizando á don 
León Bravo y Ponce para construir un 
muelle y varadero en -la zona marítima te-
rrestre al Norte y en las inmediaciones del 
barranco de Valleseco, del puerto de Santa 
Cruz de Tenerife (Canarias). 
los mm del Mpiliin S M e z 
E l d ía do ayer. J 
E l Juzgado militar, instructor del pro-
ceso que se signe al. capitán Sánchez por 
asesinato' de.rSr. Jalón, continúo.ayer, prac-
ticando dílfgenciaá después d é la termi-
nante declaración acusadora prestada p^r 
María Luisa. 
Por la mañana, el Juzgado salió de Ca-
pitanía, dirigiéndose á la Escuela de Gue-
rra, en la que permaneció brevísimos mo-
mentos. 
De este edificio salió á poco de llegar, el 
capitán Cillanueva^ que subió á un atomó-
ril, marchando al Instituto de Higiene. 
Lo que hizo el capitán Cillanueva fué 
recoger unos pantalones del capitán Sán-
chez, que se supone tenía puestos en el 
momento del crimen, y que parecen ser 
los mismos que María Luisa lavaba al ser 
sorprendida por sus hermanos menores. 
L a citada prenda fué llevada al Institu-
to de Higiene, donde será examinada para 
determinar si unas manchas que se obser-
van en la tela son de sangre. 
Examen pericial. 
E l capitán Sr. Cillanueva estuvo en la 
casa núm. 4 de la carretera de Extrema-
dura, á la que le llevó el deseo de cele-
brar una conferencia con uno de los 
peritos armeros designados para compro-
bar ciertos extremos del sumario. 
Desde la citada casa el capitán Cillanue-
va, acompañado dle los peritos armeros, 
dirigióse á Qa Escuela Superior de Guerra, 
en cuyo edificio estuvieron también dog 
peritos calígrafos. 
A última hora de la tarde, el Juzgado 
instructor estuvo en Prisiones Militares. 
Diligencia interesante. 
Relacionándola con la estancia del Juz-
gado en Prisiones Militares, se asegura que 
en el local de las Prisiones se ha de ve-
rificar una nueva diligencia de gran Im-
portancia. 
E s posible que en la diligencia haya un 
nuevo careo, haciéndolo pensar la visita 
que el capitán Cillanueva hizo ayer ma-




L a primera corrida 
. f ' l ' . l POR T E L E G R A F O l -
1 ; • • Machaco y el Gallo. 
PAMPLONA 7. 
Se ha celebrado la anunciada corrida, con 
toros de D. Vicente Martín^ actuando los 
diestros Machaquito y el Gallo. 
Machaquito, en el primer toro, muleteó 
regularmente; dió media buena y desca-
belló á la primera. 
E n su segundo puso Machaquito un 
gran par cambiando que fué muy aplau-
dido; hizo una faena regular con la mu-
leta; dió dos pinchazos buCfcos, uno ma-
lo, media estocada atravesada, otro pincha-
zo y una buena estocada, descabellando á 
la primera. (De todo). 
E n su tercero toreó rcgu¡!armente con la 
muleta, rematando con media ladeada, dos 
pinchazos, un intento de deecabello, otro 
pinchazo y varios intentos más. E l públi-
co, aburrido, le abroncó. 
E l Gallo toreó de muleta á su primer 
tero de una manera magistral; entró á 
matar y dió dos pinchazos delanteros y 
media tendida, muriendo el toro. Muchas 
palmas. 
E n su segundo estuvo superior toreando 
de capa y de muleta; pero con el estoque 
estuvo malísimo, pinchando cuatro veces. 
(División de opiniones). 
E n el último, mal con todo. Hizo una 
faena desastrosa con la muleta, y con el 
estoque peor aún, intentando el descabe-
llo tres veces. L a bronca fué fenomenal. 
E l ganado cumplió. La entrada buena. 
SUCESOS* 
Atropello. 
Un hombre llamado Juan Alvarez López, 
que iba cargado con varios cualros, fué 
atropellado por un auto de la Compañía 
de Wagons Lits en la calle del Arenal, 
Juan resul tó con varias lesiones de pro-
nóstico resenado y los cuadros, cuyo va-
lor asciende á 200 pesetas, fueron destro-
zados compleiamente. 
Caídas. 
La niña* do doce años, Pilar Sacr is tán Me-
cieses, se cayó en la calle de Monteleón, 
f rac turándose la bUrirfcdla derecha. 
""-ífti la calle de Fuencarral cayóse tam-
bién de un carro Pedro Ferreiro López, 
que lo guiada; éste sufrió la fractura de 
la pierna izquierda. 
—Por úl t imo, una imujer llamada Mé-
nica López se cayó en la calle de las Aguas, 
resultando con distintas lesiones de pronós-
tico reservado. 
Todos fuemn curados en la Casa de Soco-
r ro correspondiente. 
Vuelco de un carro. 
A la salida del inmediato pueblo de V i -
Uaviciosa, volcó en una cuneta un carro 
que venía cargado de cereales. 
El infeliz carretero, que se llama Ruperto 
Palacios, tuvo la desgracia de caer deba-
jo de una de las ruedas, sufriendo por ello 
contusiones en distintas partes del cueiipo. 
Los frescos. 
La camarera Carmela Ce/nera Sánchez 
denunció al cochero Francisco Cervantes 
Casóla, el cual se hab ía negado á satisfa-
cer 45 pesetas, importe del consumo que 
¡había hecho en un tupi de la calle de Ja-
cometrezo. 
E l auriga pasó á disposición del Juzgado. 
A G U A S DE. F O N T I B R E -
Son sus similares las de Cestona y Carls-
bad (Alemania). Declaradas de ut i l idad 
pública por Real orden. 20 Agosto, 1912. 
Curan las dispepsias gás t r icas é intestina-
les, el es t reñ imiento habitual, h ígado, vías 
biliares, r iñón y vejiga de la orina. De 
venta, farmacias y droguer ías . 
D e > O v i e d o 
POS T E L E G R A F O 
Elecciones annladaj. 
OVIEDO 7. 
E l gobernador c iv i l de esta provincia ha 
regresado de Madrid, manifestando que 
por resolución del ministro han sido anu-
ladas las eleeciones municipales del segun-
do distr i to de l a capital, cesando, por lo 
tanto, tres concejales; uno conservador y 
dos liberales. 
También dijo que, resueltos los oportu-
nos expedientes, han sido declarados ca-
pacitados el concejal de Oviedo D. Marce-
lo Fernández , y el de Aller, D. Luis Díaz. 




Por el Gobierno mi l i t a r se ha publicado 
una orden, recomendando á los soldados 
que entreguen á sus superiores todos los 
periódicos y hojas que contengan ar t ícu los 
insidiosos, an t ipa t r ió t icos ó que provoquen 
á la indisciplina, con objeto de perseguir 
á sus autores. 
Don Andrés Manjón. 
OVIEDO 7. 
Hoy ha visitado las escuelas del conce-
jo de Lavisna el ilustre pedagogo D. An-
drés Manjón. 
A los propagandistas, á los párro-
cos rurales, á los propietarios, á los 
colonos y obreros, recomendamos 
el libro de D, Juan Francisco Co-
rreas 
PARA FUNDAR Y DIRIGIR 
LOS SINDICATOS AGRICOLAS 
De venta en el kiosco 
de E L DEBATE 
Precio: Dos pesetas. 
E N IÍA I G I 4 & I A DE SANTIAGO 
—o— 
A s a m b l e a p a r r o q u i a l 
En la iglesia parroquial de Santiafro 
v San Juan Bautista se ha celebraido 
la Asamblea de la Junta parroquial, 
que preside el señor cura propio, doc-
tor Vigier. 
Comenzó el acto haciendo una hermo-
sísima apología <lo la Cruz de Cristo el 
teniente coadjutor de la parroquia, se-
ñor Gómez de Oas Barreras. 
Después los Sres. Arpe y Osma iu-
terpretaron, con prran acierto, la me-
lodía de Gounod. y "El Jesús Nazare-
no" y el "O dulcisime'', del maestro 
Arenas. 
E l Sr. Gutiérrez leyó, de modo admi-
rable, un notabilísimo discurso de la 
señora doña Lucrecia Juiia, dedicado á 
la Sautísima Virgen. 
E l Sr. Nieto escuchó muchos aplau-
sos al leer una inspirada poesía titu-
lada "Mi escapulario". 
Terminó el acto leyendo el presbí-
tero, Sr. Gómez, la detallada Memoria 
de la Junta parroquial y pronunciando 
el párroco un hermoso discurso, enca-
reciendo la necesidad de la víca pa-
rroquial. 
Por último, los coros cantaron iel 
Himno á Santiago y el del Congreso 
Eucarístieo. 
Indulgencias y privilegio concedidos 
por la Santa Sede. 
E l Fomento de Vocaciones Eclcsiáslicaa 
está, de enhorabuena; apenas fundado ha 
merecido la aprobación más decidida del 
Santo Padre, y ha sido enriquecido con 
singulares gracias. 
L a Asociación había elevado preces á. Su 
Santidad, suscritas por el director, la pre-
sidenta de honor, señora de Dato, y la 
presidenta general, señora de Lamarca. 
Las preces iban muy recomendadas por 
el prelado de Madrid y el Sr. Nuncio de 
Su Santidad, y al llegar á la Ciudad Eterna 
en manos de la señorita Asunción Pldal 
fueron patrocinadas con entusiasmo por 
el eminentísimo Cardenal Almaráz, fjue 
se hallaba accidentalmente en Roma. 
L a petición pareció tan justa, y la Aso-
ciación tan conveniente á los eminentí-
Bimos padres de la Suprema Congregación 
del Santo Oficio< que concedieron dichas 
gracias á todos los Fomentos fundados y 
que se fundoren en todas las naciones dol 
mundo al ttinor del siguiente decreto que 
traducimos literalmente del Acta Sanctae 
Seúis: 
Decreto de la Suprema Sagrada Congrega-
ción de! Santo Oficio. Se enriquece con 
gracias cspiritnalcs á las Asociacio-
nes constituidas para promover 
y ayudar á las vocaciones 
eclesiásticas. 
Asiste sin duda Dios con admirable pro-
videncia á su Iglesia Santa para enviar en 
el tiempo oportuno operarios á la mies; 
pero no se desdeña muchas veces do to-
mar á sus fieles hijos como cooperadores 
de esta misión. Pues es, en verdad. Autor 
del piadosísimo consejo por el cual en el 
orbe han surgido muchas Asociaciones con 
el objeto de fomentar, defender y ayudar 
á las vocaciones eclesiásticas. De ís íaí , al-
gunas obtuvieron gracias espirituales de 
la benignidad del Sumo Pontífice, y otras 
las han solicitado. Mas como es común la 
manera de ser do estas instituciones, los 
eminentísimos padres im¡iiisidores genera-
les, á los que pertenece la regulación de 
las sagradas indulgencias, en la reunión 
habida el miórcoles 2S de Mayo de 1913, 
han juzgado más conveniente hacer una 
concesión general A todas. Y nuestro San-
tísimo Padre el Papa Pío X, al que en 
audiencia de 29 de Mayo del mismo año, 
concedida al reverendo padre asesor dol 
Santo Oficio, ŝe dió cuenta de esto, adhi-
riéndose al deseo de los eminentísimos pa-
dres, se dignó conceder que todas y cada 
una de las Asociaciones cuyo principal ó 
inmediato fin fuese promover las vocacio-
nes eclesiásticas y ayudarlas con los opor-
tunos medios, con tal de que estén canóni-
camente erigidas por los reverendísimos 
ordinarios ó que en 'lo sucesivo se erijan, 
disfruten de las eiguientes indulgencias y 
privilegio: 
T.—De indulgencia plenaria: 
1. ° Que ganará todo fiel cristiano en el 
día de su Ingreso en la Asociación, si con-
fesado y habiendo recibido la Sagrada Co-
munión recite piadosas preces á intención 
de Su Santidad; 
2. ° Que lucrarán también los asociados 
"in artículo mortis" si confesados y ha-
biendo recibido la Sagrada Comunión, 6 
al menos con el corazón y recibiesen con 
paciencia la muerte de manos de Dios, co-
mo consecuencia del pecado; 
3. ° Que ganarán también en los días 
festivos: del titular de la respectiva Aso-
ciación; de los natalicios de los Santos 
Apóstoles, según el decreto de la Sagrada 
Congregación de Indulgencias del 18 de 
Septiembre de 1862; en uno de los tres 
días de las Cuatro Témporas, si los asocia-
doŝ  confesados y habiendo recibido la 
Sagrada Comunión, visitasen alguna igle-
sia ú oratorio público, y en ella orasen á, 
intención de Su Santidad. 
I I . —Indulgencia de cien días, por cual-
quier obra de piedad 6 caridad que según 
los fines de la Asociación practique cual-
quier asociado. 
Todas y cada una de estas indulgencias, 
á excepción de la plenaria que se gana 
"in artículo mortis", son aplicables á las 
almas del Purgatorio. 
I I I . —Finalmente, el mismo Santísimo Pa-
dre declaró que todas las misas que se ce-
lebren en sufragio de las almas de los aso-
ciados difuntos, les aprovechen á dichas 
almas, como si se celebrasen en altar pri-
vilegiado. 
E l presente decreto vale para siempre, 
sin necesidad de expedición de Breve. Sin 
que ninguna disposición establecida en 
contrario impida la eficacia de este decreto. 
M . Cardenal RampoUa. f D. Arzobispo do 
Seleucia, Asesor del S. O. 
POR T E L E G R A F O 
Xuero ministro de la Guerra. 
B E R L I N 7. 
Ha sido nombrado ministro de la Guerra el 
gei/eral Von Falkerhayn. jefe del Estado Ma-
yor del cuarto cuerpo de Ejército. 
Parroquia de Santa Bárbara 
. o 
Las familias piadosas, cou el fin de 
'aprovechar santamente las yacaciones 
estivales, pueden enviar sus niños ó 
niñas, de seis años en adelante, á la 
preparación de primera Comunión, que 
se hará todas las tardes, de seis á siete, 
'en la calle de Santo Tomé, 4, hasta el 
5 de Septiembre. ' 
—Ha regresado con toda fdieidad la 
peregrinación de la Congregación de 
Perseverancia,, que en el número de 101 
personas partió para Lourdes el 30 del 
pasado. 
Ha presenciado varios prodigios en 
la milagrosa gruta y llenado de satis-
facción á cuantos en ella han tomado 
estado. 
• — 
I > e J V I a l b i n a 
Reales órdenes . 
Concediendo licencia, por enfermo, al con-
tador de rav ío D. Rafael Cabrerizo; regla-
mentaria, al contador de fragata D. José Ca-
ballero y Azplricuota, y vuelta al servicio 
activo, ai segundo practicante D. Fernando 
Macíaf. 
• —Disponiendo que en 23 de Agosto próxi-
cno desembarque del crucero "Princesa de 
.Asturias'' el primor teniente de Infanter ía 
de Marina D. Feriando Bustillo, y pase des-
tinado al regimiento expedicionario, releván-
dole en su*destino en aquella fecha el de Igual 
empico, D. Joaquín María Chcriguini. y que 
el médico mayor, recién ascendido. D. Luis 
I'beda, continúe en situación de excédetela 
forzosa. 
—Nombrando ayudante del general jefe del 
Arsenal de La Carraca, al capitón de Infan-
tería de Marina D. Manuel García de Paa-
dín. 
—Trasladando Real orden de Guerra que 
cotcede permuta de cruces, al segundo te-
rii-nte retl-.-ado D. Joaquín PcrcT; Bernab?u. 
— Destinando, como «fecrotario de cauris á 
la jorisdicción de Mariiia en la corto, al ca-
pi táa de Infanter ía de Marina D. Julio Fuen-
tes; ?1 cañonero "Recalde". al segundo mé-
dico D. Ho to ra ío Iglesias; al acorazado "Pe-
layo", al ídem D. Pedro Amallo Pérez: al 
transporte "Alraimntc Lobo", al ídem don 
Adolfo Dorqul; para eventualidades del ser-
vicio on el Apostadero do Cádiz, al primer 
médico D. José Acguaroni, y de segundo mé-
dico de la Escuela Naval, al de este empleo, 
D Manuel Navarro 
E ^ l " H o n a e R u l e * * 
POR T E L E G R A F O 
LONDRES 7. 
La C á m a r a -de los Comunes ha votado 
en tercera lectura el bilí del "Home Rule". 
LEA USTED 
««CADA MAESTRITO. . . «« 
por MANUEL SIUROT 
DE VENTA: En el Kiosco dfi 
E L UEBATE.-—Precio: 3 ptns. 
NOTICIAS 
Cinema Azul. 
Ha sido un verdadero éxito para la Em-
presa de este delicioso recreo de Rosales la 
primera función de tarde, celebrada el pa-
sado domingo en obsequio de los niños. Entre 
la concurrencia infantil , que fué muy mime-
rosa, reinó todo el tiempo la mayor aüegría, 
pasando u t a tarde divertidísima con el culto 
y variado espectáculo de números de gran 
atracción: películas, lanzamiento de globos y 
rifa de valiosos juguetes. Todos los jueves y 
domingos, á las seis y media, celebrará "Ci -
nema Azul" , estos magníficos festivales in-
fantiles. 
Por las noches siguen agotándose las ei> 
tradas. En breve el estreno de la grandiosa 
película de 2.000 metros " E l hombre trági-
co", lo m á s sensacional del cinematógraío. 
B A L N E A R I O T E R M A S 
M A T H E U y SAN F E R M I N 
ALHAMA DE ARAGÓN. 
Espléndidas reformas. Estancia ideal. Me-
rece visitarse. I n fo rmará su propietario. 
Ramón Pa l la rés y Prats, Bolsa, 2, Madrid . 
E l Ayuntamiento ha .publicado la es tad í s -
tica demográfica, correspondiente al pasa, 
do mes de Junio. 
Según la misma, resulta que, comparada 
con la del mes anterior, han disminuido 
las defunciones por viruela, y sufrido un 
ligero aumento las producidas por fiebre 
tifoidea y t ifus exantemiático. 
Los contribuyentes que tengan solicitado 
el pago anticipado de sus cuotas en el ter, 
cer trimestre del a ñ o actual, pueden efec-
tuarlo en la Caja de la Tesorer ía de Ha-
cienda (Infantas, 42) , los d ías 10, 11 y 12, 
de diez á doce de la m a ñ a n a . 
E L ^fEJOR P O S T R E 
MERMELADAS TREVIJANO 
La segunda circular publicada por la Co-
misión organizadora del I X Congreso do 
Hidrología , Cl imato logía y Geología, con, 
tiene una extensa selación de temas y ma-
terias recomendadas para la discusión, lista, 
de las delegaciones del Congreso en otros 
paíse?, reglamento del mismo, e tcé te ra , 
e tcé te ra . 
En la sec re ta r í a general, calle de la En -
carnación, n ú m . 10, se facilitan circulares 
¡y noticias á toda persona que las solicite. 
Para ourar el ASMA. DISNEA, OPRESIO-
NES y CATARROS BRONQUIALES reco-
miendan E l Siglo Médico y los principales pe-
riódicos de medicina, el Jarabe Medina de 
quebracho. Serrano, 36, farmacia de Medina, 
y principales de España . 
CotizñeHe Bolsas 
-2? e l « 3 J t J . H o d e i o i ; 5 
BOLSA D E MADRID ' PRECE 
IDENXB 
Fondón públicoB. Interior 4 ©¡0 
Serio F , do 50.000 ptas. nonmla. 
" E , • 25.000 " 
D , 1 2 . 6 0 0 " • 
* C, " 5.000 " " 
" B, " 2.600 " " 
» A, " 500 * 
" G y H, 100 y 200 " 
En diferentes serles 
Idem fin de u-.cs 
Idem fin próximo 
Amortizabie ÍU 5 0|0 M 
Idem 4 010 
B. Hipotecarlo Kspaña 4 0|0 ... 
Obli&nes: F . C. V. Arlza 5 010 
Sdad. Elecdad. Mediodía 5 0|0 
Electricidad de Chamberí 5 Ojo 
S. G. Azucarera de E s p a ñ a * OjJ' 
Unión Alcoholera Espñola. 5 0|o 
Acciones Banco de España ... 
Idem Hispano-Amerlcano 
Idem Hipotecario de España ... 
Idem de Castilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Río de la Plata 
Comp. Arrendataria de Tabacos 
S. G. Azucra. Epfia, Preferentes 
Idem Ordinarias 
Idem Altos Hornos de Bilbao... 
Idem Duro-Felgruera 
Unión A;<:oholera Española, 5 0(0 
Idem Resinera Española 5 0|0 
Idem Española de Explosivos 


















































































Emp. 1S63, Oblignes, 
Idem por resultas ... 
Idem expropiaciones interior ... 
Idem, ídem, en el ensancha ... 
Id. Deuda y Obras Villa Madrid 
CAMBIOS S O B R B P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Par í s , 109,80 y 25; Londres, 27,23 y 25* 
Berlín, 132,65. r 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 77,12; Amortizabie 
5 por 100, 98.20; Nortes, 94,50; Alican-
tes, 92,60; Orenses, 27,00; Andaluces, 
6ó,50. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 326,00; Resineras, 9 7,80; 
Industria y Comercio, 202,00; Explsiyos, 
254,00; Fclgueras, 34,50. 
B O L S A D E P A R I S 
Exterior, 86.95; Trances. 83,45; F. C. 
Norte de España . 438.00: Alicantes, 
429,00; R ío t in to , 1.782,00; Credit Lyon . 
nais, 1.606,00; Bancos: Nacional de Mé-
jico, 670,00; Londres y Méjico, 500,00; 
Central Mejicano, 129,00. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Exterior, 85,50; Consolidado inglés 2 
y 112 por 100, 72.43; Alemán 3 por 100, 
73,00; Ruso 1906 6 por 100. 102,25; Japo. 
nés 1907. 97,50; Mejicano 1899 5 por 100, 
93,30; Uruguay 3 y 112 por 100, 70,50-
B O L S A D E M E J I C O 
Bancos: Nacional de Méjico, 334.00r 
Londres y Méjico, 225,00; Central Mejica-
no, 95,00. 
B O L S A D E B U E N O S A I R E S 
Banco de la Provincia. 170,00; Boaos hí. 
potecarios 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE CHILE 
Bancos: do Chile, 214,00; Español dé 
Calle, 139,00. 
B O L S A D E A L G O D O N E S 
Información de la casa Santiago Rodo-
reda. Ventura de la Vega, 16 y 18. 
Telegrama del 7 de Julio de 1913. 
Cierre Cierre 
anterior, de ayer. 
Junio y Julio ;. G,43 6.44 
Julio y Agosto 6,41 6.16 
Agosto y Septiembre.. G.33 6,35 
Septiembre y Octubre 6,21 6,24 
Ventas de ayer en Liverpool, 5.000 ba-
las. 
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RELIGIOSAS 
Santos y cultos de hoy. 
^ Martes.—Santa Isabel, Reina de 
Portugal; Santos Aquila y Procopio, 
mártires, y Santos Auspicio y Qui-
,uano, Obispos. 
La misa y oficio divino son de San-
ta Isabel, con rito doble de segunda 
«lase y coilor blanco. 
1 
• Santa Iglesia Catedral.—Principia 
ja novena á Nuestra Señora del Car-
vmeu; todos los días, a las seis y me-
dia de la mañana, se dirá la anisa en 
MI capilla, dándose la comunión; ter-
imnada la misa se rezará el rosario y 
la novena. 
1 glesia de Nuestra Señora del Car-
'mea (Cuarenta Horas) .—Principia la 
v 'vena á, la Santísima Virgen; á las 
Le, imisa cantada para manifestar; 
• « las diez, la solemne, y por la tarde, 
á las seis y media, después de la esta-
• y el rosario, predicará ei padre 
Ĵosé. M. Aicardo. 
• Santiago.—Idem id.; todos los 
días, á las diez, misa mayor con ser-
món, que predicarán: el día 8, don 
'Lucio Herrero; 9, el Sr. Gómez de 
ias Barreras; 10, D. Hermenegildo 
Gutiérrez; 11, D. Ensebio Lunar; 12, 
D. Ildefonso de Lope, y por las tar-
rifes, á las seis y media, estación, ro-
'sario y sermón, 4 cargo de D. Ra-
,imón Molina. 
^San José.—Idem id.; todos líos 
íüas, á las diez, anisa cantada con Su 
Divina Majestad manifiesto, y por 
las tardes, á las seis, después del ro-
sario, predicarán: los días 8, 10 y 12, 
D. José Jo ver; 9 y 11, D. Manuel 
•Iniesta. 
Capilla del Sarutísimo Cristo de la 
"Saünd.—Idlem id.; todos los días du-
rante las misas de siete, de ocho y 
de doce, se rezará el rosario y da no 
vena; á las once misa solemne, y ter-
minada ésta se rezará el trisagio y la 
jpovena y se dará la bendición con 
'el Santísimo. Por las tardes, á las 
$eis, después de la estación y el rosa-
rio, predicará el padre Laria. 
• San Sebastián.—Idem id.; todos 
los días, á las diez, misa cantada, con 
sermón á cargo de D. Quintín San-
tos, el día 8; de D. Manuel Alonso, 
el 9; de D. Manuel Be^da, el 10; de 
D. Francisco Solís, el 11; del señor 
.cura párroco, el 12; de D. Manuel 
Otero, ed 13, y por las tardes, á las 
seis, después de la estación y el ro-
sario, predicará el Sr. López Anaya. 
San Martín.—Idem id.; todos los 
días, á las diez, misa cantada, y por 
Üas tardes, á las seis, predicará el 
padre Sarabia. 
•' Buen íSuceso.—Idem id.; todos los 
días, á las diez, misa rezada y nove-
Candcieros, candelabros, lámparas lu-
minarias, arañas, custodias, cálices, co-
pones, patenas, ciriales, atriles, sacras, 
tabernáculos, balaustradas para coros y 
presbiterios, etc., etc. 
Imágenes de taUa, cartón piedra y 
pasta madera. 
SE DORA, PLATEA Y NIQUELA A PRECIOS MUY ECONOMICOS 
EXPORTACION A PROVINCIAS 
VENTAS AL COMERCIO. POR MAYOR.-SE REMITE CATALOGO ILUS-
TRADO GRATIS.-FABRICACION SOBRE PROYECTOS Y DIBUJOS 
FABRICA 
LUIS mTJANS, 3ÍÜM. 4. 
Teléfono, núm. 1.340. 
na; por la tarde, á las siete, se ex-
pond'rá S. D. M., seguirá el santo ro-
sario y sermón á cargo del padre 
José María Rubio. 
San Millán.—Idem id.; todas las 
tardes, á las siete, se expondrá Su 
Divina Majestad, y después del ro-
sario predicará D. Angel Ruau. 
Góngoras.—Idean id., rezándose to-
dos los días, á las siete y media y 
nueve de la mañana. 
Igtlesia Pontificia de San Miguel. 
Idem id., rezándose todos los días, á 
las nueve*y media. 
Oratorio del Olivar.—Continúa el 
ejercicio de los Quince Martes y San-
to Domingo de Guzmán; á las odio, 
misa de Comunión y después ejerci-
cio y responsorio. 
San Antonio de los Alemanes.— 
Cultos en honor die San Antonio, con 
misa y manifiesto, á las diez. 
Iglesia de Calatravas.—Devota no 
vena á Nuestra Señora del Cíirmen. 
Del 8 al 16, durante la misa de once, 
se rezará el Santísimo Rosario, des-
pués la novena. 
E l día 16, festividad de la Santí-
sima Virgen, á las ocho de la maña 
na, misa de comunión; á las once y 
media, soáemne misa cantada á or 
questa, 'haciendo el panegírico de la 
Virgen el Sr. D. Francisco Grauell 
colector de esta iglesia; después se 
cantará la salve. 
La capilla del maestro Sr. Cami-
náis está encargada de estos piado-
sos cultoB. 
9 
Solemne novenario que la piadosa 
Congregación de Nuestra Señora del 
Carmen de la parroquia de Santa Te 
resa y Santa Isabel (Chamberí), con-
serva, y te'hminándose con el canto de 
16 de Julio. 
Todas las tardles, á las seis y me-
dia, «e manifestará á S. D. M., se re 
zará la estación, el santo rosario y 
sermón, siguiendo la novena, la re 
serva y terminándose co nel canto de 
la letanía y de la salve. 
Los sermones de las -tardes están 
á cargo del joven y elocuentísimo 
Redentorista, padre Goy, de la Resi 
dencia de Manuel Silvela. 
E l día 16, por la mañana, á las 
ocho. Comunión general. A las diez 
misa solemne, cantando las glorias 
de la Virgen el reputado orador sa-
grado muy reverendo padre, predi 
cador [general, Fray Ceferino La-
VieSCa. E S T A M P E R I A BAÑE-
ror la tarde, a los cultos de otros SES, gran surtido. Libre-
días, se añadirá la procesión por las tería, 10 y 12, Barcelona 
calles de costumfbre. 
Dirigirá el coro el maestro com-
positor D. Jesús Aroea, y el último 
día, mañana y tarde, realzará los cul-
tos una brillante orquesta. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Almacenes 
PRIMERA C A S A EN ESPAINA 
I ¡mi 
Especialidad en artículos para el culto divino 
Braseros, copas, tarimas y toda cíase 
de artículos en latón y bronce, niquela-
dos y plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y 
alzapaños, slgruiendo la última moda de 
las artes decorativas domésticas. 
Especiaidad en artículos de fontanería. 
¡jos de M m de igartua. 
ANTIGUO DEPÓSITO D E SAN JUAN D E ALCARAZ 
A L M A C E N E S 
C A L L E D E ATOCHA, 65 
Teléfono, núm. 3.S75. 
INFIERNILLOS 
de viaje, campo y excur-
siones, nuevos modelos 
de esta casa desde |60 
céntimos. 
THERMOS-THBR , 
Marín garantizados de 
UNCIOS BREVES] ECO oos 
— 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea so-
perior á CO palabras. Su precio es el de 3 céntimos palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita 
para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, 
pagando cada dos palabras que escedan de este número 5 céntimos, siem-
pro que los mismos interesados den personalmente la orden de publicidad 
en esta Administración. 
VENTAS 
VENDO un magnifico au-
tomóvil "Mercedes". Infor-
mes: Dolz de Espejo, Al-
fonso X I I , 8. 
S E VENDÉ solar 12.000 
pies fachada carretera nue 




ran catarros, tos, tisis j 
afecciones garganta. 
ALQUILERES 
S E A L Q U I L A gran piso 
bajo, con jardín ó sin él, 
inmediato á Puerta del Sol5 
para Colegio, Círculo ú 
ficinas. Razón: Abada, 11, 
portería. 
PARA E L CULTO 
PARA ORNAMEN 
de iglesia, Justo 
Paz, 10. Valencia, 
Burillo 
INCIENSO al uso de Ro-
ma y Jerusalen, para la 
Iglesia. Doctor Sastre Mar-
qués. Hospital, 109. Barce-
lona. 
ESPECIFICOS 
E L D E P U R A T I V O 
FÜSTEU cura las enfer 
medades de ojos, estómago 
reúma y asma. Farmacia 
Fuster, Bajada San Fran 
cisco. 22. Vaíencia. 
= Compre usted 
los discursos pronunciados por el 
\ Sr. Vázquez de Mella P, Zacarías Martínez 
| D: Alejandro Pidal y Mon D: Angel Herrera 
en la velada que organizó E - L D i L B A T E -
para honrarla memoria del Sr. Menéndez 
y Pelayo, en el teatro de la Princesa. 
1 Precio: U N A P E S E T A 
£8 £3 De venta en el kiosco de 
E L D E B A T E , calle do Alcalá. 
VAEIOS 
AUTOMOVILISTAS. La 
Sociedad Excelsior, facilita 
gasolina, repara automó-
viles. Garage Excelsior. Ca-
lle Alvarez do Baena. 
ANIS UDALLA y Cog-
nac B. L Baldomcro Ban-
da. Udalla (Saníander). 
CASA D E CONFIANZA. 
Dos hermanas, señoras 
cristianas, muy piadosas, 
desean hospedar tres ó 
cuatro caballeros de con-
ianza, prefiriendo, sin du-
da alguna, que rueran 
sacerdotes. Razón: Magda-
lena, 40, portería. 
COBOC ACION solicita se 
ñora entendida en todos los 
Quehaceres da una casa. 
Razón: Rafael Calvo, 5, y 
Lagasca, 14. patio. B. 
PROFESOR católico do 
primera enseñanza, con in-
mejorables referencias, se 
ofrece á. familia católica, 
para educar niños, oficina 
6 secretario particular. 
Fernando de la Torre.—Re-
cinto del Hipódromo. 
Ofrécese señora de com-
pañía y señorita con buena 
letra, y sabiendo bien Con-
tabilidad, para oficina, co-
mercio, 6 cosa análoga. Ve-
líizquez, 69, bajo. Filomena 
Villajes. 
TTNEA D E BUENO A I R E S 
„ . . 1 ,M.s.,£r^7Tí«rrí>lona el 3, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 di-
, 5*ií»S?^JM.^Sto^M^l^d^^M^t5p^ ^ 0 ^ ® ^ ^ e 0 y Buenos Alres' emprendien, 
^ e ? 6 ? a V ^ Aires el día 1 y de Montevideo el 2, a * 
rectameníe para Canarias, Cádiz y Barcelona. Combmación para transbordo e0 
Cádiz con los puertas d ^ 
^ r r v l c i o mensual íaliendo de Génova el 21. de Barcelona el 25, de Málaga el 2g 
v e?8^Sé^Sxénte New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico, ftf^ d i ^ e S ^ ^ T r y Habana el 30 de cada mes. directamente para 
S l f . Y o r i r C á d ' z BL-celona y Génova. Se admite pasaje y carga para puertos riel 
Pacífico ¿on transbordo en Puerto Méjico, asi como para Tampico. con trans-
bordo en Veracruz. ^ ^ Y ^ 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tampico saliendo de Bilbao el 17. da 
Santander el 19. de Gijón el 20 y de Coruña el 21, directamente para Habana, Ve-
r S u a y Tampico. Salidas de Tampico el 13. de Veracruz el 16 y de Habana éS 20 
de cada mes.directamente para Coruña y Santander. Se admite pasaje y carga 
para Cortafirme y Pacífico, con transbordo en Habana al vapor de la línea da 
Venezuela-Colombia. . . ,t 
Para este servici9_rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta y tam-" 
biín nrecios convencionales para camarotes de lujo. 
v L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona éi 10. el 11 de Valencia, el 13 de Má-
lasra y de Cádiz el 15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Crua 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa). 
Habana Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapores el 12 de cada mea 
para Sabanilla. Curacao. Puerto Cabello, L a Guayra, etc. Se admite pasaje y car-
l e a para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana- Combina por el ferro-
9 carril de Panamá con las Compañías de Navegación del Pacífico, para cuyos 
mas Cíe medio litro a er{og admite pasaje y carga con billetes y conocimientos directos. También car-
pe&etas 90 Cts. Thermos ga para Maracaibo y Coro con transbordo en Curacao y para Cumaná. Carúpano 
v Trinidad con transbordo en Puerto Cabello.-y xxuuuuu L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coru-
ña Vi^o Lisboa, Cádiz, Cartagena, Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
miércoles ó sea: 8 Enero, 5 Febrero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril. 28 Mayo. 25 Junio* 
9 3 Julio 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octubre, 12 Noviembre y 10 Diciembre; 
directamente pura Port-Said, Suez. Colombo. Singapore, Ilo-Ilo y Manila. Salidas 
de Maniía cada cuatro martes, ó sea: 28 Enero. 25 Febrero. 25 Marzo, 22 Abril, 
'0 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, 12 Agosto. 9 Septiembre. 7 Octubre, 4 Noviembre y 3 
y SO Diciembre, directamente para Singapore, demás escalas intermedias que á la 
ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liver-
pool. Servicio por transbordo para y de los puertos de la costa oriental de Africa, 
de lá India. Java. Sumatra, China, Japón y Australia. 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona eí 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
4 y de Cádiz el 7, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, 
Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Pe-
nínsula indicadas en el viaje de ida. 
L A CONSTRUCTORA, 
Sociedad para construcción 
de casas, hoteles, etc. Per-
sonal apto, economía en 
la construcción. Gerente; 
Dolz de Espejp, Alfon-
so X I I . 8. 
GUANOS "CARSI'". FUfe 
pinas, A Valencia. 
J O V E N diez y nueve año» 
empleado en ministerio, 
'-uena letra, se ofrece ho-
ras tarde, para oficina. Re-
ferencias inmejorables. Ra-
zón: Luisa Fernanda, 2o. 
3.o, Izquierda. 
J O V E N buenas referen 
cias, residente en provin 
olas, ofrécese para \iajan 
te ultramarinos, paquete' 
ría 6 calzado. Trust. Pez, 9. 
BOLSA D E L 
TRABAJO 
TRABAJO 
E L DOLOR REUMATI-
CO se cura completamen-
te con el renombrado Du-
val. Farmacia Martínez. 
Calle Robador, esquina á 
San Rafael, 2. Barcelona 
OFRECEN 
P R O F E S O R católico acre 
dltado, se ofrece para lec-
ciones bachillerato; ense-
ñanza especial del latín. 
San Marcos. 22. principal. 
C A R N E LIQUIDA del 
doctor Valdés García de 
Montevideo. Alimento tó-
nico, rec o n s t i t u y ente. 
Agente único para Espa-
ña y Portugal. Luis An 
flreu. Barcelona. 
V1CHY-ETAT, son las 




gado). Freixa-Pino, 12, 
Barcelona. 
11 
CÓBlitóo.—A Tas diez y media (sencilla). 
La última película.—A las once y tres 
cuartos (sencilla), E l ama seca. 
Parlsh.—A las nueve y media de la 
poche, extraordinarias y sensacionales 
exhibiciones animatográñeas de Parish-
grap; cambio completo de nuevo pro-
grama; importantes estrenos dramáticos, 
panorámicas, instructivas y cómicas; sl-
Ua, 50 céntimos; entrada, 20 céntimos. 
'. Ilenavente.—De cinco y media á doce 
y media, sección continua de cinemató-
grafo.—Todos los días estrenos. 
Buen Retiro.—A las nueve y media 
conciertos diarios por la Banda Mu-
nicipal y banda de Ingenieros. Gran-
'des atracciones. Martes de moda, una 
peseta. Viernes de gran moda, dos 
; pesetas. Lunes, miércoles, jueves, sá-
bados y domingos, 60 céntimos, incluí-
dos todos los Impuestos. 
Magic-Park.—De seis y media de la 
tarde á una de la noche.—Elegante Par-
que de recreos.—Gran cinematógrafo. 
Todos los días interesantes estrenos.— 
Atracciones modernas nunca vistas, pla-
taforma de la risa, laberinto chino, la 
debacle, etc., etc.—Todos los lunes, no-
ches elegantes.—Los viernes, tardes de 
los niños. Entrada por el paseo de Rosa-
les y calle de Ferraz. 
Cinema Azul (Paseo de Rosales, fren-
te al cuartel de la Montaña).—El sitio 
más ameno de Madrid. Todas las no-
ches, de nueve y media á doce y me-
dia, |gran sección de cinematógrafo.— 
Diariamente cambio de programa, estre 
nos y conciertos por la banda de Santa 
Cristina. Los jueves y domingos, por la 
tarde, grandiosas funciones con números 
de gran atracción. Gratis para los niños. 
E L ANTJGASTRALGI 
CO E S P L U G U E S , cura las 
enfermedades del estóma 
50. Farmacia 
Valencia. 
S A C E R D O T E graduado, 
con mucha práctica, da lec-
ciones de primera y segun-
da enseñanza á domicilio. 
Razón, Príncipe. 7, princi-
pa!. 
SEÑORA portuguesa, ca-
tólica y joven, ofrécese pa-
ra dama de compañía, ama 
de gobierno, para niños ó 
costura- Escribir María 
Osorio, San Marcos. 80, 
3 0 izquierda. 
O F R E C E S E profesor de 
Francés, parisiense, para 
lecciones á un Colegio. Ve-
neras, 1, tercero, izquierda. 
SEÑORA de compañía se 
ofrece para las tardes. Di-




J O V E N diez y seis años» 
con buena letra y escribien 
do á máquina, ofrécese pa 
ra escribiente en horas no-
che. Pocas pretensionesL 
Lista Correos, postal nú 
mero 662.373. 
JOVBíí maestro, se ofre 
ce para colegio católico 6 
lecciones á domicilio. Pocas 
pretensiones. Lista de Co-
rreos, postal número L-
«04.398. 
para comidas, 7 ptas. 
Frascos de recambio. 
Cubiertos, frascos, íiam-
jbreras, estuches, vasos 
de bolsillo, etc., etc. 
Baños hermosos á 7 du-
ros. 
Duchas de muchos 
sistemas. Toobs ingleses 
de una pieza. Utensilios 
de cocina irrompibles. 
Baterías completas á 58 
pesetas. Filtros higiéni-
cos para agua. Jaulas 
muchos modelos. Va-
riedad en ajuar de casa 
Precios fijos baratos. 
Antigua Casa Marín, 
12, Plaza de Herradores, 
12 (•esquina á San Feli-
pe Neri), Teléfono 1.414. 
¡Ojo! Unicamente Ma-
rín. Catálogos ilustrados 
con más [de 4.000 ar-
tículos. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, á 
Quienes la Compañía tía alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mun-
do, servidos por líneas regulares. 
L a Empresa puede asegurar las mercancías que se embarquen en sus buques. 
Para rebajas á familias, precios especiales por camarones de lujo, rebajas en 
pasajes de ida y vuelta y demás informes que puedan interesar al pasajero, diri-
girse á las agencias de la. Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES.—Rebajas en los fletes de exportación.—La Compa-
ñía hace rebajas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de acuer-
do con las vigentes disposiciones para el servicio de Comunicaciones marítimas. 
Servicios comerciales.—La Sección que de estos Servicios tiene establecida la 
Compañía se encarga de trabajar «m Ultramar los muestrarios que le sean entre-
gados y de la colocación de los artículos cuy?, venta, como ensayo, deseen hacoff 
los exportadores. 
Gran mm i 
S E N E C E S I T A una sir-
viente, prefiriendo recién 
Esplugues-{llegada de provincias, Bol-
'ea, 9, 3.° 
J O V E N ordenanza en 
oficinas del Estado, de in-
mejorables referencias, de-
sea trabajo, desde las tres 
de la tarde, para cobrador 
6 cosa análoga. Razón: Di-
rección general del Tim-
bre. Barquillo, 1. 
SEÑORITA huérfana rio 
sea cuidar sacerdote. R a -
zón: Tesoro, 3, portería. 
(139) 
Orientaciones é indicacio-
nes para la formación de 
SINDICATOS AGRICOLAS 
E l agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas instrucciones para 
utilizar sus ventajas. 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTIN 
A G R I C U L T O R D E DUEÑAS (PALENCIA) 
P R E C I O ; 0.23 
De venta en el kiosco de E l D E B A T E 
ACREDITADOS TÁLLERES de! escultor 
Vicente Tena 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería 
religiosa. Actividad demostrada en los múltiples 
encargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: 
VICENTE TENA, escultor/Valencia. 
L A P R E N S A 
AGENCIA D E ANUN-
CIOS D E R A F A E L 





nómicas de varios pe-
riódicos. Pídanse ta-
rifas y. presupuestos 
de publicidad para 
Madrid y provincias. 
Grandes descuentos 
en esquelas de defun-
ción, novenario y ani-
versario. 
PUENCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos la aten-
ción sobra este nue-
vo reloj, que segura-
mente será, aprecia-
do por todos Jos que 
sus ocupaciones! lep 
exige saber la hora 
fija de noche, lo cual 
se consigue con el 
mismo sin necesidad 
da recürrir á,' peri-
llas, etc. 
Este nuevo reloj 
llene en su esfera y 
manillas una compo-
sición RADIUM. — 
Radium, materia ml-
aeral, descuLierta ha-
?8 algunos años y 
que hoy vale 20 mi-
llones el kilo apro-
ximadamente, y des-
pués de muchos es-
fuerzos y trabajos sa 
ha podido conseguir 
aplicarlo, en ínfima 
cantidad, sobre Jas 
horas y manillas, qua 
permiten ver per-
fectamente las horas 
de noche. Ver este 
reloj en la obscuridad es verdaderamente una maravilla. 
Grau facilidad de la Casa á los señores sacerdotes para 
adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja ñique? tan buena máquina garantizada, 
caja moda extraplano 25 
tdem. máquina extra, áncora, rubíes 35 
E n caja de plata con máquina extra de áncora, 15 
rubíes, decoración artística ó mate ..^ . . . 40 
E n 5, 6 y 8 plazos respectivamente. 
Al contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Be mandan por correo certifícados 
con aumento de 1,50 pesetaa 
9 
4 
E L FANTASTICO 
¡GRAN NOVEDAD! 
V E L A S DE C E R A 
CHOCOLATES 
QUINTIN R ü l Z DE GAÜNA 
V I T O R I A 
Venta en .Vadrid: SATülLNiliNA GARCIA 
San Bcrnardino, 18 (Confitería). 
A los propagandistas sociales 
Recomendamos el útilísimo libro intitulado "Para 
fundar y dirigir los Sindi:atos agrícolas", escrito por 
el experimentado propagandista D. Juan Francisco Co* 
rreas.—2 P E S E T A S , en casadel autor, Caballero djj 
Gracia, 24, 2.°, y en el kiosco de E L D E B A T E . 
S i i i É s : lA S O l l i , Carrete. 9. primerr 
PARA BÜEXOS IMPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado 
Apartado 171. Madrid. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por un seficio para una sola familia y un solo domi-
cilio, hasta seis personas y 100 kilogramos de equipa-
je, á las estaciones del Norte y Mediodía 6 viceversa, 
tres pesetas. 
A V I ® O 
Interesa á ios que viajan no confundir el despacho 
que tiene establecido esta Casa en la calle de Aícalá. nú-
mero 18. Sr. Garrouste, con el despacho de las Compa-
ñías, por encontrarse grandes ventajas en el servicio. 
Avisos: Alcalá. 18.—Telefono 3.283. 
Se admiten anuncios y subscripciones 
en la Administración de este periódico, 
calle del Barquillo, núms. 4 y 6. 
LA PRENSA» Agencia [le anuncios, Carmen, 18 
E L D E B A T E 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
Año. 6 meses 3 meses Mes. 
Madrid Pts. 12 6 3 1,00 
Provincias 18 9 4,50 
Portugal ^ 25 15 8 « 
Extranjero: 
Unión postal . . . 40 20 10 ^ 
No comprendidas 60 30 15 •n 
Los pagos adelantados. 
T A R I F A D E PUBLICIDAD 
Pesetas 
línea. Artículos Industriales 
Entrefiletes: ídem 
Noticias: ídem ^ 
Bibliografía: ídem 
Reclamos: ídem 
E n la cuarta plana: ídem 
" plana entera. 
" " " media plana. 
w " ^ cuarto ídem. 











Cada anuncio satisfará 10 cénts. de impuesto. 
Se admiten esquelas hasta las tres de la 
madrugada en la imprenta: 
C A L L E DE LA LIBERTAD, 31 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 6 
MADRID 
Teléfono 365. Apartado 466. 
FOLLETIN DE E L DEBATE (27) 
C A R L O S D 1 C K E N S 
—o—< 
Traducción de "La Vida Li te rar ia 
|;er Tupman miró á Joe, y Joe miró á 
•fníster Tupman; y cuanto más estudia-
ba míster Tupman la completa torpeza 
de su fisonomía, más se convencía de 
que el soumoliento joven no había visto 
•.ó no había comprendido lo que había 
pasado. En esta persuasión le dijo con 
gran firmeza: 
i—¿Qué venís á hacer aquí? 
•—La cena est'á pronta—respondió 
Joe sin vacilar. 
—¿ Acabáis de llegar ?—preguntó mís-
ter Tuprnan, flechándole con su mirada. 
—Sí, señor—respondió el criado. 
•< ^ír. Tupman le consMeró de nuevo 
fciuy fijamente; pero sus ojos no pesta-
ñearon... no había un pliegue sobre su 
rostro. 
rdr. Tupman tomó el brazo de la tía y 
se dirigió con ella á la casa. E l joven 
ics siguió detrás. 
No sabe nada de lo que ha pasado— 
dijo en voz baj.a el infeliz,gick^vickiano. 
.—¿Nada?—respondió la dama. 
Un ruido se oyó detrás de ellos; un 
ruido semejante á una risa ahogada. 
Mr. Tupman se volvió viva'mente. No... 
no podía ser el criado; no se distinguía 
en su rostro el menor rasgo ide alegría; 
no se pintaba en él más que la estupi-
dez. 
—Sin -duda duerme al andar—mur-
muró Tupman. 
—No lo dudo—dijo la tía, y entonces 
se pusieron á reir los dos. 
Se engañaban, sin embargo. Una vez 
en su ida el letárgico joven no estaba 
dormido. Estaba despierto, muy des-
fpierto, y lo había visto todo. 
La cena pasó sin que nadie hiciera es-
fuerzos para animar la conversación. La 
abuela se había ido á acostar. Isabel 
"Wardle hablaba exclusivamente con 
oníster Trujadle; la tía reservaba sus 
ateneones para Mr. Tupman", y nuss 
Emilia parecía ocupada de algún au-
sente; tal vez volaba su pensamiento 
alrededor de Mr, Snodgdass. 
Dieron las once, las doce, la una, y 
los viajeros no volvían de Muggletou. 
La consternación se pintaba en todos 
los rostros. ¿Habrían sido atacados y 
robados? Era preciso enviar hombres 
con linternas á todos los caminos que 
ellos hubieran podido tomar. Era pre-
ciso... ¡atención! ¡ahí están! ¿qué pue-
de haberles retardado?— ¡Una voz 
desconocida!— ¿de quién será? Todos 
se precipitaron hacia la cocina, donde 
habían entrado los iajeros", y al pri-
tner golpe de vista reconocieron el ver-
dadero estado de las cosas. 
Mr. Pickwick, con las manos metidas 
en los bolsillos, y su sombrero comple-
tamente encasquetado hasta los ojos, 
estaba apoyado contra la mesa, balan-
ceando su cabeza de un lado é otro, y 
produciendo una serie de sonrisas dul-
ces, bondadosas, pero sin ningún pre-
texto apreciable. E l viejo Mr. Wardle, 
cuyo rostro estaba seriamente inflama-
do, estrechaba las manos de un desco-
nocido, balbuceando protestas de amis-
tad eterna. Mr. Winkle, sosteniéndose 
en la caja de un reloj, invocaba con voz 
débil la venganza del cielo contra todo 
miembro de la familia que le aconseja-
ra el irse á acostar. En fin, Mr. Snod-
grass había caído inerte sobre una silla, 
y cada rayo de su expresivo somiblante 
llevaba la huella de la miseria unás 
abyecta y más profunda que se puede 
suponer en la naturaileza humana. 
—¿Ha pasado alguna cosa?—pre-
guntaron las tres damas. 
<—Nada — respondió míster Pick-
wick.—Nosotros... estamos... todos... 
en buen estado... decid... imister Ward-
le... estamos... en buen estado... ¿no es 
cierto ? 
—Un poco—, replicó Mr. Wardle... 
—queridas... he aquí á mi amigo mís-
ter Jingle ... el amigo de Mr. Pick-
wick... Mr. Jingle... viene... á visita-
ros... 
—Caballero— preguntó Emilia—; 
6le ha pasado algo á Mr. Snodgrass? 
—Nada, señora—, respondió Mr. Jin-
gle—. Comida del Club... buena gen-
te... canciones adknirablcs... vino de 
Oporto... vino de Burdeos... bueno... 
muy bueno... hablo del vino, señora. 
—̂No era el vino, era el salmón—» 
en tono grave-balbuceó Snodgras 
era el salmón. 
•—¿No harían bien en irse á acos-
tar?— preguntó Emilia—. Entre dos 
pueden esos señores ser llevados á sus 
cuartos. 
—Yo no me acuesto-^ exclamó Win-
kle con firmeza. 
—¡ Ningún viviente me cargará 1—di-
jo intrépidamente Mr. Pickwick; y con-
tinuó sonriendo como antes. 
—¡ Hurra!—balbuceó débilmente mís-
ter Winkle. 
—¡Hurra!—repitió Mr. Pickwick; y 
tomando su sombrero lo aplastó contra 
el suelo, cogió sus espejuelos y los hizo 
volar por lo alto de ía cocina. Después 
de verificar estas gracias, comenzó á 
reir como un insensato. ' 
—Traed otra botella... otra... bote-
lla—exclamó Winkle principiando la 
frase en un tono muy elevado y acabán-
dolo con uno muy bajo. Pero después su 
cabeza cayó sobre su pecho; murmuró 
aún con invencible dteterminaci'ón que 
no se iría á acostar, y se durmió profun-
damente. En este estado fue llevado á su 
cuarto por dos jóvenes gigantescos, ba-
jo la inmediata vigilancia del joven mo-
fletudo. Bien pronto Mr. Snodgrass con-
fió su perdona á los cuidados del joven 
sonámbulo. Mr. Pickwick aceptó el bra-
zo de Mr. Tupman, y desapareció tran-
quilamente sonriendo más que nunca. 
Mr. Wardle se despidió de toda la fa-
milia de una manera tan tierna, tan 
patética, como si so separara de ella pa-
ra ir al patíbulo ¡ concedió á Mr. Trunid-
le el honor de apoyarse en él para subir 
a su cuarto, y se alejó haciendo inútiles 
esfuerzos para tomar un aspecto digno 
y solemne. 
—¡ Qué repugnante escena!—exclamó 
la tía soltera. 
—¡ Repugnante! — respondieron las 
dos jóvenes. 
—¡^Terrible! ¡terrible!—dijo Jingle 
tn tono muy grave—. (Había bebido lo 
menos tres botellas y media más que su 
compañero). ¡Horrible espectáculo! 
¡ muy horrible! 
—¡ Qué hombre tan amable!—dijo en 
voz baja la tía sdltera á Tupman. 
— Y un buen mozo— murmuró Emi-
lia Wardle. 
—¡Oh! no hay duda—i añadi'ó Ra-
quel. 
Mr. Tuipman pensó en la viudita de 
Rochetster y su espíritu se turbó. La me-
dia hora de conversación que siguió no 
era la más propia para devolverle la se-
renidad. E l nuevo visitante habló mu-
cho, y el número de sus anécdotas fué, 
por lo tanto, menor que el de sus cum-
plimientos. Míster Tupman notó que su 
¡favor decrecía á medida que aumenta-
ba el de Mr. Jingle. Su risa era forzada, 
su alegría fingida, y cuandb al fin puso 
sobre la almohada sus sienes ardientes, 
pensó con horrible satisfacción en el 
placer que experimentaría en tener en 
aquel momento la cabeza de Mr. Jingle 
entre el colchón y la almohada. 
E l infatigable Jingle se levantó muy 
íemprano al día siguiente, y mientras 
sus compañeros estaban en la cama pos-
trados por líos excesos de la noche ante-
rior, él se empleó alegremente en rego-
cijar el almuerzo. Sus esfuerzos con este 
objeto fueron eficaces, que la Tísja 
sorda hizo que repitiera dos ó tres de 
sus mejores ocurrencias, y llevó su 
condescendencia hasta decir en voz 
alta á la tía soltera que Jingile era una 
excelente persona. Los demás miem-
bros de la familia participaban de esta 
opinión. 
En las bellas mañanas de verano, la 
vieja tenía la costumbre de ir á la glo-
rieta en que tanto se había lucido mís-
ter Tupman. Las cosas pasaban de este 
modo; primero el gordo traía de la al* 
coba de la vieja un sombrero, ó más 
bien un capucihón de seda negra, un 
chai de algodón muy caliente, después 
un bastón sólido, adornado con un 
puño muy cómodo. En seguida la vie-
ja, después de ponerse el capuchón jj 
ei chalí, se apoyaba con una mano en 
el bastón y la otra en el hombro del 
ipaje soñoliento, y se dirigía con len-
titud á la glorieta, donde Joe la de-
jaba gozar de la frescura del aire du-
rante medía hora, después de da cual 
volvía á buscarla y la llevaba otra wez 
iá casa. 
La vieja gustaba de la precisión y; 
de la regularidad, y como después de 
tres veranos consecutivos se había cê  
lebrado esta ceremonia sin la más li-
gera infracción de las reglas estaMe-* 
eidas, se sorprendió mucho aquella 
(mañana cuando vió que el regordete, 
en lugar de alejarse de la glorieta con 
paso lento, dió vueltas con precaución, 
miró cuidadosamente á todos lados v 
se aproximó é ella andando sobre las 
n~^Unuará.\ 
